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Sport i turizam dva su pojma koja Hrvatsku čine prepoznatljivom državom diljem 
svijeta. Mnogobrojni poznati sportaši doprinijeli su promociji hrvatske države u svijetu 
sporta, dok se za turizam pobrinula majka priroda i razvedena obala s mnogobrojnim 
otocima kao i čisto more s prekrasnim plažama. No, osim priobaljem Hrvatska se može 
pohvaliti i krajevima u kontinentalnom dijelu koji također doprinose razvoju turizma i 
sporta. Stapanjem tih dvaju pojmova javlja se sportsko-rekreacijski turizam čije je 
obilježje aktivno sudjelovanje u sportu koje je u današnjem svijetu sve više zastupljeno 
te se i sam odmor veže uz sportske aktivnosti. Raznovrsna ponuda mnogobrojnih 
sportova koji se vežu uz turističke destinacije sjeverozapadne Hrvatske dovode do 
porasta te vrste turizma te sve veće zastupljenosti sportskih aktivnosti poput biciklizma, 
planinarenja, jahanja, paintballa, raftinga, raznih sportskih događaja i sl. 
Poznato je da prije svega potrebno je stvoriti dobru ponudu kojom bi se privukao što 
veći broj posjetitelja, ali osim same ponude potrebna je i dobra lokacija, tj. dobar izbor 
destinacije koji omogućuje proširenje ponude izgradnjom sportskih centara, terena i 
igrališta koja su važan čimbenik za unaprjeđenje razvoja sportsko-rekreacijskog 
turizma ove regije. Prirodne ljepote kontinentalnog dijela Hrvatske pomažu kod 
unaprijeđenja ponude i omogućuju posjetiteljima upravo ono najbolje što oni i očekuju. 
Ipak, za razvoj sportskog turizma nije važan samo prirodan položaj i njegove ljepote, 
već i upravljanje turističkom destinacijom za što je zadužen destinacijski menadžment. 
Od njega se očekuje da bude sposoban boriti se sa sve oštrijom konkurencijom, ali i da 
osigura polazište za kontrolu zahtjeva investitora kako bi realizacija projekata bila u 
skladu sa zaštitom prirodnih i kulturnih dobara kao temeljnih razvojnih resursa. Isto 
tako, putovanje na odmor jednostavno je postalo dio životnog stila svakog pojedinca. 
Živimo u okolini punoj buke i zagađenosti, stres i frustracije vezane uz posao, sve su to 
negativni čimbenici koji loše utječu na zdravlje čovjeka. Tako da svoje slobodno vrijeme 
sve više ljudi umjesto ležanja i neaktivnosti mijenjaju za aktivno bavljenje sportom, što 
samog odlaska u prirodu ili odlazak u rekreacijski centar. 
Ključne riječi: sjeverozapadna Hrvatska, sport, turizam, sportska rekreacija, turistička 
ponuda 
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1. UVOD 
Sport i turizam čine simbiozu koja je u današnje vrijeme obogatila klasično poimanje turizma 
pri čemu je nastao jedan posve nov i specifičan oblik poznat kao pojam sportsko-
rekreacijskog turizma. Ako detaljnije proučimo ovaj specifičan oblik turizma, a što je i zadaća 
ovog rada, lako se može doći do zaključka kako taj oblik turizma proširuje ponudu popularnih 
destinacija koje ga uvrštavaju u svoje razvojne planove i to osobito u vrijeme izvan glavne 
turističke sezone. Nadasve, razvoj sportskog turizma rezultira brojnim ekonomskim učincima, 
kako u samom području turizma, tako i poslovanju turističkih destinacija, a što se očituje kroz 
utjecaj na motivaciju za izbor turističke destinacije, povećanje izvanpansionske potrošnje te 
unaprjeđenje raznolikosti i kvalitete turističke ponude i izvan turističke sezone. 
Pogledamo li malo unazad, može se uočiti dugogodišnja povezanost turizma i sporta. U prilog 
ovoj tvrdnji stoji činjenica da su davne 776. godine prije Krista održane prve Olimpijske igre 
na kojima se okupilo na desetke tisuća natjecatelja, gledatelja i uvaženih gostiju.  
Usporedimo li povijest s današnjicom, možemo zaključiti kako je u današnjem, odnosno u 
suvremenom turizmu, sport dobio novu, mnogo širu ulogu u kojoj ljudi više nisu samo 
promatrači, već aktivni sudionici. Ta nova uloga jasno je vidljiva kroz turističku ponudu koja 
sa svim svojim sadržajima i oblicima postaje važna komponenta boravka turista gdje oni 
postaju aktivni sudionici različitih sportsko-rekreacijskih aktivnosti. Time sport ulazi u sferu 
turističkog tržišta i postaje generatorom dodatnih ekonomskih vrijednosti u turizmu. 
(Bartoluci i Čavlek, 1998: 69) 
Republika Hrvatska, kada govorimo o statističkoj značajnosti područja, podijeljena je na tri 
velike cjeline: sjeverozapadnu, središnju i istočnu te jadransku Hrvatsku. Sjeverozapadna 
Hrvatska, na kojoj se i bazira ovaj rad i koja je na Slici 1 označena narančastom bojom, jedna 
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Slika 1. Statistička područja Republike Hrvatske 
 
Izvor: https://hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatska_statisti%C4%8Dka_podru%C4%8Dja 
Naime, ne samo da je kontinentalni dio Hrvatske gospodarski najrazvijeniji, već je iz godine u 
godinu jasno vidljiv napredak u pogledu sportskog turizma, kao i sportske rekreacije. 
Promatrajući turističke ponude kakve možemo pronaći u turističkim uredima te na njihovim 
internetskim stranicama, uz sam pojam turizama vežu se pojmovi sport i sportska rekreacija. 
Dokaz tome je i činjenica da se uz hotele sve više grade dvorane, SPA i wellnes centri, golf-
tereni, odbojkaška i nogometna igrališta. Doduše, pogrešno bi bilo tvrditi da se u tom smjeru 
razvija samo sjeverozapadna Hrvatska jer i ostali dijelovi Hrvatske prate taj razvoj koji je, 
nažalost, vrlo spor.  
Putovanja na odmor postaju dio naše kulture, Putujem – dakle postojim! Kao što pokazuju 
rezultati Reise analysesa  iz 2005. godine, u razvijenim zemljama putovanja na odmor postala 
su potrošački prioriteti, odmah nakon zadovoljavanja potreba za hranom i zdravstvenim 
potrebama. Široko zanimanje za brojne sportske aktivnosti još je jedan pokazatelj da će 
potražnja za sportskim turizmom u budućnosti ostati, u najmanju ruku, stabilna. Sport i 
turizam razvili su se u dva međusobno ovisna društvena i ekonomska fenomena modernog 
društva kao što smo to i ranije spomenuli. Oba su postala društveno-ekonomske sile koje 
zahtijevaju stalno obnavljanje i prilagodbu suvremenim potrebama turista. Turizam je 
promovirao neke sportske aktivnosti, kao što su i razne sportske aktivnosti promovirale 
turistička putovanja i sportske aktivnosti u slobodno vrijeme. Stoga se može reći da turizam i 
sport pružaju usluge jedan drugome. (Bartoluci i sur., 2007: 86- 88) 
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2. TURIZAM I SPORT 
Turizam kao masovna pojava 21. stoljeća može se okarakterizirati kao industrija koja bilježi 
stalan porast nudeći pritom konstantno nove proizvode na tržištu. Ljudi, kao korisnici tih 
proizvoda, odlaze na turistička putovanja radi zadovoljavanja zdravstvenih, razonodnih i 
kulturnih potreba. Kao što su to naveli Gartner i Lime (2000: 5), „turizam i s njim povezane 
rekreacijske aktivnosti i aktivnosti slobodnog vremena postali su toliko važni da slobodno 
možemo govoriti o vremenu u kojem smo postigli globalnu ovisnost o fenomenu. Zapravo, 
rekreacija i aktivnosti u slobodno vrijeme postali su glavni motivi turističkih putovanja što 
dovodi do zaključka da je putovanje na odmor postalo dio životnog stila svakog pojedinca.“  
Sport u suvremenom turizmu nema samo perceptivnu ulogu, nego je on ujedno važan sadržaj 
boravka u kojem turisti postaju aktivni sudionici različitih sportova: sportova na vodi, tenisa, 
golfa, skijanja, jahanja, sportskih igara i dr. Naime, sport u suvremenom turizmu postaje ne 
samo sadržaj boravka, nego često i glavni motiv za putovanje u određene turističke 
destinacije. Takav odnos sporta i turizma dovodi do razvoja posebne vrste turizma: sportsko-
rekreacijskog turizma. (Bartoluci i Čavlek, 1998: 71) 
Turistička putovanja motivirana sportom i rekreacijom bilježe drastičan porast u posljednjih 
dvadeset godina. Rastuća internacionalizacija aktivnih životnih stilova povećala je zanimanje 
za bavljenje sportom na odmoru bez obzira na godine. Negativne promjene u okolini u kojoj 
ljudi žive i rade (buka, zagađenost, nedostatak insolacije, klimatske promjene, stres, 
frustriranost, zatvoreni prostori itd.) navele su ljude na drugačija razmišljanja o sadašnjosti. 
Svjesnost o potrebi poboljšanja vlastitog zdravlja i fitnes utjecali su na promjenu ponašanja na 
odmoru. Mnogi su ležanje i neaktivnost zamijenili raznim rekreacijskim aktivnostima, 
medicinski programiranim aktivnim odmorima, fitnes-programima, programima za 
oblikovanje tijela i drugim sličnim aktivnostima. (Bartoluci i sur, 2004: 75) 
2.1. MENADŽMENT U TURIZMU I SPORTU 
Sam pojam menadžment u najvećoj se mjeri značenjski podudara s hrvatskom riječi 
rukovođenje, ali mnogi ga prevode i kao upravljanje, odnosno, čak i kao organizacija. Većina 
znanstvenika i praktičara po Griffinu (1990: 6) ipak bi se složila s tvrdnjom da je 
„menadžment skup aktivnosti koje uključuju planiranje i odlučivanje, organiziranje, vođenje i 
kontrolu, usmjerene na ljudske, financijske, materijalne i informacijske izvore organizacije 
radi ostvarivanja organizacijskih ciljeva na efikasan i učinkovit način.“ Učinkovitost 
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menadžmenta temeljni je faktor uspješnosti rada i poslovanja u svakoj djelatnosti, osobito u 
djelatnostima kakve su turizam i sport. Iako u teoriji i praksi postoje različite definicije, jedna 
od njih je ona Bartolucijeva (2003: 154) prema kojoj „menadžment u sportu možemo 
definirati kao proces organiziranja i upravljanja sportom ili sportskom organizacijom radi 
ostvarivanja sportskih i drugih ciljeva uz racionalno korištenje ograničenih resursa.“ „Uz 
općeprihvaćenu ponudu sunca i mora nužno je osigurati bogatstvo događaja i doživljaja, 
pogotovo za razdoblja izvan sezone, a u cilju stvaranja uvjeta za porast iskorištavanja 
kapaciteta, pogotovo onih u kontinentalnim dijelovima Hrvatske. Izbor modela ustrojavanja 
destinacijskoga menadžmenta treba se temeljiti na sustavnom sagledavanju i ocjenjivanju u 
teoriji poznatih i u praksi prihvatljivih opcija.“ (Blažević i sur., 2012) 
Svoju veliku popularnost sport duguje momčadskim sportovima, iako se ne može zanijekati 
da su i neki individualni sportovi od samog početka itekako sudjelovali u procesu stvaranja 
sve veće popularnosti sporta u svijetu. Njihova opća popularnost odredila je i njihovu 
prisutnost u hrvatskom turizmu. Tako je bila usmjerena i politika, posebice hotelijera, koji su 
slijedom interesa tada dominantnog segmenta potražnje (domaće turističke potražnje) uz svoje 
objekte počeli graditi igrališta za momčadske sportove (nogomet, odbojka, košarka). No, 
promjene u strukturi turističkih posjetitelja početkom 70-ih godina 20-og stoljeća i sve veća 
prisutnost inozemnih turista, nužno su mijenjale i politiku hotelijera prema svima, pa i 
sportskim sadržajima koji se nude posjetiteljima. Počelo je mini-golfom, zatim tenisom, a 
danas je to plejada sportova i sportskih aktivnosti koje se organizirano nude posjetiteljima kao 
dopuna, a u novije vrijeme čak i kao osnovica sadržaja turističke ponude (golf, jahanje, 
gađanje lukom i strijelom, vodeni sportovi itd.). Ekonomski interes turističkog razvoja na 
globalnoj razini jest turističkim prometom osigurati prihode koji će stvoriti povoljnije uvjete 
za život lokalnog stanovništva ili zemlje u cjelini od onih koje bi bilo moguće ostvariti bez 
turističkog razvoja. (Bartoluci i sur., 2004: 89- 131) 
Za upravljanje sportsko-rekreacijskim i turističkim aktivnostima potrebno je prije svega 
izraditi marketinški plan. Naime, marketinški plan ističe što poduzeće želi i specificira napore, 
odnosno ulaganje poduzeća u kvalitativnom i kvantitativnom obliku. Drugim riječima,  
marketinški program formalna je prezentacija marketinške strategije za buduće razdoblje. Za  
njegovu izradu uzimaju se elementi marketing-miksa i kombiniraju se za skupine proizvoda i 
za geografska područja. Naravno, marketinški program mora se uklopiti u cjeloviti program 
(plan) poduzeća koji obuhvaća financijski i proizvodni plan. (Senečić i Vukonić, 1997: 181)   
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2.2. SLOBODNO VRIJEME, TURIZAM I SPORT 
Danas se 21. stoljeće naziva i doba slobodnog vremena. Aktivnosti, kojima se popunjava 
slobodno vrijeme, doprinose podizanju kvalitete života ljudi. Ako pođemo od teze da je 
kvaliteta jednako što i zadovoljenje ljudskih potreba, onda je potrebno detaljno proučiti vrste 
tih potreba. Ljudske potrebe, koje su u današnje vrijeme poznate, možemo sagledati kroz 
fiziološke potrebe, sigurnost, zaštitu, društveni status, samopoštovanje, samodokazivanje, 
dobro fizičko stanje, izazove, slobodu, blagostanje, ljubav, osjećaj samozadovoljstva i osjećaj 
pripadanja. Uz riječi slobodno vrijeme, fizičke aktivnosti i zdravlje danas se vezuje i riječ 
wellness (izvedena iz engleskih riječi well – being, što znači dobro, dobrobit, ugoda, 
ugodnost, i riječi fit – ness, što znači primjerenost, sposobnost, zdravlje) koja se može 
prevesti kao osjećati se ugodno, dobro, zdravo. Nadalje, uz pojam slobodno vrijeme (leisure) 
vežu se pojmovi: relaksacija, rekreacija, aktivnosti bez žurbe, sportski centri i sportska odjeća. 
Svi navedeni pojmovi mogu se povezati i s pojmom zdravlja, odnosno aktivnostima vezanima 
za čuvanje i održavanje fizičke kondicije i zdravlja (Bartoluci i sur., 2004: 177- 179). U 
Globalnom etičkom kodeksu za turizam (WTO – World Tourism Organization, 1999) 
zapisano je: 
„Turizam, aktivnost koja se najčešće povezuje s odmorom i relaksacijom, sportom i 
upoznavanjem kultura i prirode, mora se planirati i prakticirati kao povlašteno sredstvo 
individualnog i kolektivnog ispunjenja; ako se prakticira s dovoljno otvorenim nazorima, on 
je nezamjenjivi faktor samoobrazovanja, postizanja međusobne tolerancije, učenja o 
razlikama među ljudima i kulturama i njihovim raznolikostima.“ 
Svjetska turistička organizacija (WTO, 1997) u svoju je najnoviju statistiku praćenja turista 
kao zasebnu svrhu – motiv putovanja, uvela održavanje zdravlja  (health treatment). Isto tako, 
u turističkoj potrošnji posebno se prate parametri rekreacija, kultura i sportske aktivnosti što 
znači da je ta vrsta potrošnje postala značajna. 
2.3. FAKTORI I FUNKCIJE TURIZMA I SPORTA 
Međuzavisnost suvremenog turizma i sporta zasniva se na : 
 faktorima koji dovode do razvitka turizma i sporta 
 funkcijama koje generiraju turizam i sport. 
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Faktori razvitka turizma dijele se u tri skupine: faktori turističke potražnje, posrednički faktori 
i faktori turističke ponude. Svi ovi faktori utječu na razvitak sporta, ne samo u turizmu, već i 
šire, što se može vidjeti u Tablici 1. 
Tablica 1. Faktori razvoja turizma i sporta 
 
FAKTORI RAZVOJA TURIZMA FAKTORI RAZVOJA SPORTA U 
TURIZMU 
I. FAKTORI TURISTIČKE 
POTRAŽNJE 
 
I. FAKTORI POTRAŽNJE 
SPORTSKO - REKREACIJSKIH 
USLUGA 













Urbanizacija i industrijalizacija 
Dohodak stanovništva 
Slobodno vrijeme 













III. FAKTORI TURISTIČKEPONUDE 
 
III. FAKTORI SPORTSKO – 
REKREACIJSKE PONUDE 




2. Komunikacijski faktori 
Prijevozna sredstva 
PTT veze 
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Veza između turizma i sporta proizlazi i iz funkcija koje generiraju ove dvije društvene 
pojave. Brojne funkcije turizma i sporta mogu se svrstati u skupine (Tablica 2): 
 društvene ili humanističke funkcije  
 ekonomske funkcije. 
Tablica 2. Funkcije turizma, sporta i sportske rekreacije 
 
FUNKCIJE TURIZMA FUNKCIJE SPORTA I SPORTSKE 
REKREACIJE 








EKONOMSKE FUNKCIJE EKONOMSKE FUNKCIJE 
Devizna 
U zapošljavanju 







Izvor: Relac, M., Bartoluci, M. (1987.), Turizam i sportska rekreacija, str. 36., Zagreb, 
Informator 
 
2.4. GLOBALNI TRENDOVI U RAZVOJU SPORTSKO-REKREACIJSKOG TURIZMA  
U HRVATSKOJ 
Trendovi se mogu smatrati okvirima koji se temelje na prošlim događanjima. Budući da je 
turizam multifunkcionalan fenomen koji je pod utjecajem brojnih društvenih i ekonomskih 
faktora i koji istodobno utječe na promjene u raznim društvima i ekonomskim domenama, 
potrebno je promatrati pojave u područjima ljudske djelatnosti kao što su ekonomija, 
tehnologija, politika itd. Gospodarstvo i valutni tečajevi uobičajeno su glavni faktori koji 
utječu na globalna kretanja u turizmu. Ako se analiziraju podatci Svjetske turističke 
organizacije o međunarodnim turističkim dolascima, moguće je formulirati sljedeću teoriju: 
„usprkos postojanju brojnih kriza u prošlosti, turizam doista bilježi pad onda kada su glavne 
emitivne turističke zemlje suočene s ozbiljnim ekonomskim krizama kombiniranim s drugim 
faktorima, a ne kada različite vrste kriza pogađaju receptivne turističke zemlje.“ (Čavlek 
2003: 36) 
Postoje prirodni resursi koji su potrebni za turističke atrakcije, a u njih ubrajamo klimatske 
turističke resurse, geomorfološke, hidrografske, biogeografske i pejzažne turističke resurse. 
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Za početak, povoljna klima jedan je od najvažnijih čimbenika turističke privlačnosti nekog 
mjesta, regije ili veće prostorne jedinice. Budući da je ljudski organizam vrlo podložan 
utjecaju različitih klimatskih elemenata, klimatski uvjeti određene turističke destinacije 
moraju ljudima odgovarati kako bi ugodno proveli svoj odmor. Klima ovisi o nizu čimbenika, 
kao što je kut upada sunčevih zraka, geografska širina, raspored kopna i mora, morske struje, 
nadmorska visina, biljni pokrov, blizina jezera, utjecaj čovjeka i njegovih aktivnosti itd. U 
turizmu reljefni oblici na zemlji (udubljenja i uzvišenja) i geomorfološke pojave u zemlji 
imaju bitnu ulogu u oblikovanju turističkih potreba, ali i u izgradnji brojnih turističkih 
receptivnih kapaciteta, komunalne i druge infrastrukture. Među njima najveću turističku 
vrijednost imaju planine od kojih proizlazi njihovo rekreativno značenje, odnosno mogućnost 
bavljenja različitim sportovima, posebno skijanjem, planinarenjem i alpinizmom, ali i za 
estetske i kuriozitetne doživljaje. Usmjerenost i masovnost turističkih kretanja pokazuje kako 
su, uz klimu, hidrografski elementi najprivlačniji čimbenici razvoja suvremenog turizma bez 
obzira na to o kojoj je vrsti i specifičnom obliku turizma riječ. Voda, kao osnovni element 
života, prvi je preduvjet opstanka čovjeka te biljnog i životinjskog svijeta. Voda i prostori uz 
nju najpovoljnije su lokacije koncentracija stanovništva i naselja. Jezera su drugi važan 
hidrografski resurs koji je još potkraj prošlog stoljeća privlačio mnoge turiste. Mnoga jezera 
zahvaljujući svojim klimatskim i drugim obilježjima pružaju mogućnosti za razvoj različitih 
sportskih i rekreativnih aktivnosti (kupanje, ronjenje, jedrenje, ribolov itd.). Valja spomenuti i 
rijeke od kojih su posebno važne plovne rijeke te rijeke koje su kanalima spojene s drugim 
riječnim sustavima i morima. Privlačnost rijeka za turiste ovisi o mogućnostima kupanja i 
bavljenja drugim sportovima i rekreacijom. Dakle, možemo zaključiti da je turistička 
vrijednost rijeka zaista velika zbog mogućnosti psihičkog odmora, estetskoga doživljavanja i 
razgledavanja, kao i razvoja ribolovnog turizma, kupanja, veslanja, raftinga, splavarenja i 
drugih aktivnosti. Valja još spomenuti i termalne vode koje su mjesta izbijanja toplih i vrlo 
toplih voda na površinu kroz rasjede u Zemljinoj kori. Takve se vode najčešće upotrebljavaju 
u liječenju različitih bolesti (reuma, išijasa, bolesti živčanog sustava, specifičnih ženskih 
bolesti) u obliku individualnih ili skupnih kupki (hidroterapija) pri čemu se rabi i ljekovito 
blato (fango) ili se uređuju kupališta i plivališta za masovnu upotrebu. 
Vrlo važnu ulogu u turističkim kretanjima imaju i šume zbog svojih funkcija i obilježja te 
zbog mogućnosti uređenja izletišta, izvođenja stručnih izleta, razvoja lovnog turizma i drugih 
rekreativnih mogućnosti. Bogatstvo divljači u šumskim prostranstvima i riba u vodama stvara 
u turizmu mogućnost za sportsko-rekreativne i zabavne manifestacije kao što su lov, ribolov, 
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jahanje, foto-safari, borbe s bikovima i sl. Pod pojmom pejzaž u turizmu razumijeva se 
jedinstven skup različitih prirodnih i društvenih resursa određenog prostora koji ima raznoliko 
i višestruko djelovanje na čovjeka, pa ih zato svrstavamo u kompleksne turističke motive 
kretanja. Planinski pejzaži omogućuju ne samo široko i dugačko pejzažno doživljavanje i 
izuzetne prizore, već su pogodni za različite rekreacijske aktivnosti, pogotovo ako je u njima 
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3. SPORTSKA REKREACIJA 
Sportska rekreacija može se skraćeno definirati kao stvaralački oblik aktivnosti i uključivanja 
čovjeka u različite vrste sportskih sadržaja kao spontani odraz čovjekove želje da u svom 
slobodnom vremenu zadovolji svoje potrebe za kretanjem i igrom. Sadržaji sportske 
rekreacije u turizmu trebaju biti usklađeni s potrebama turista. U hrvatskom turizmu ono što 
nedostaje jesu stručnjaci i objekti. Osnova za planiranje sportsko-rekreacijske ponude sami su 
objekti, a danas u Hrvatskoj nema dovoljno: sportskih i teniskih dvorana, bazena, uređenih 
šetnica i staza, trasiranih putova za pješačenje, biciklizam, planinarenje, turno i orijentacijsko 
kretanje, uređenih lokacija za aktivnosti na moru i rijekama (npr. ronjenje, veslanje, jedrenje, 
splavarenje). Posljednjih desetljeća brojne svjetske organizacije okupljaju i potiču masovno 
bavljenje sportom radi zdravlja, a najpoznatija od njih je svjetska organizacija Tafisa 
osnovana 1990. godine pod nazivom Sport za sve. Hrvatski savez sportske rekreacije Sport za 
sve, također je član međunarodnog pokreta Sport za sve od samog osnutka te svojim 
djelovanjem i brojnim akcijama na republičkoj i međunarodnoj razini djeluje poticajno i u 
promicanju zdravlja redovitim vježbanjem. (Bartoluci i sur., 2004: 351 - 357) 
Ako potražimo uzročnu vezu između turizma i rekreacije, rekreacija je temeljna turistička 
potreba jer čovjek privremeno napušta svoje mjesto stalnog boravka upravo zbog obnove 
svojih sposobnosti, svog općeg stanja, dakle i psihičkog i fizičkog, očekujući svekoliku 
rekreaciju i time nove poticaje i snagu za ponovno ispunjavanje svakodnevnih obveza. Odmor 
je zasigurno najčešći razlog uključivanja milijuna ljudi u turistička putovanja, a time i 
najčešći motiv. Lov, nautika, sportska priredba, posjet svetištu, kongres, glazbeni događaj, 
izložba, gastronomija, zabava, opuštanje itd., motivi su koji pokreću ljude na privremeni 
odlazak i boravak izvan domicilnog mjesta. Čovjek se može na mnogo načina rekreirati i u 
mjestu stalnog boravka, ne napuštajući to mjesto (statička rekreacija), tako da bude samo 
promatrač, npr. nogometne utakmice (pasivna rekreacija), ili pak da sam igra nogomet 
(aktivna rekreacija). (Pirjevec, 1998: 26- 27) 
Poseban doprinos u začetku razvitka turizma Hrvatske sadržajima sportske rekreacije dala je 
Katedra za sportsku rekreaciju na Visokoj školi za fizičku kulturu u Zagrebu formirana 1959. 
godine. Relac, osnivač te Katedre, prvi je među stručnjacima uočio potrebu primjene sadržaja 
sportske rekreacije u turističkoj ponudi u cilju kvalitetnog i osmišljenog boravka gostiju. 
Sportska rekreacija od tada postaje sve više sastavnim dijelom turističke ponude i predmetom 
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interesa turističkih djelatnika, sindikalnih i ostalih udruga i organizacija koje su se brinule za 
kvalitetan odmor radnih ljudi i građana. (Bartoluci i Čavlek, 1998: 125) 
Programi i sadržaji sportske rekreacije mogu se odvijati u kvalitetnim prirodnim uvjetima pri 
čemu su postojeći hrvatski prirodni resursi izvrsna podloga za osmišljavanje i dizajniranje 
najraznovrsnijih programa. Oni bi trebali dati kvalitetan odgovor na stvarne potrebe turista, a 
to je potrebno permanentno istraživati. Hrvatska ima 18 lječilišta, odnosno specijalnih bolnica 
u vlasništvu županija, od toga se 9 lječilišta nalazi na moru, a 9 u kontinentalnom dijelu 
Hrvatske. Uz to, Hrvatska je bogata izvorima mineralnih voda, a u mjestima s prirodnim 
ljekovitim činiteljima u njih 103 nalaze se izvori mineralnih voda. Prema posljednjem 
istraživanju geotermalnih voda u Hrvatskoj  utvrđeno je da je od 32 izvora geotermalne vode, 
od kojih se za rekreaciju koriste izvori na 13 lokacija, a na 8 lokacija koriste se u terapeutske 
svrhe. (Andrijašević, 2012: 149- 150) 
3.1. SPORTSKA REKREACIJA U TURIZMU 
Sportsko-rekreacijski turizam, kao jedan od najmasovnijih selektivnih oblika turizma 
sukladno Vukoniću (2001: 365) jest „poseban oblik turizma u kome prevladavaju sportski 
motivi za putovanje i boravak u određenim turističkim mjestima i centrima.“  
On se gleda kroz:  
 natjecateljski sportski turizam (sportaši, menadžeri, treneri, publika) 
 zimski sportsko-rekreacijski turizam (zimski sportovi) 
 ljetni sportsko-rekreacijski turizam (na moru, rijekama, jezerima i planinama). 
Prema Bartoluciju (2007: 11) „turizam i sport su ne samo dvije popularne društvene 
aktivnosti, nego su postale i dio globalne kulture.“ Promatrajući sport i turizam kao 
polifunkcionalne pojave, Hudson i sur. (2006: 2) konstatiraju da „sportski turizam 
podrazumijeva putovanja za vrijeme odmora s ciljem bavljenja sportom, te putovanja kako bi 
se promatrao sportski događaj ili neke druge sportske atrakcije.“ U Hrvatskoj postoje 
ogromne neiskorištene mogućnosti razvoja sportskog turizma, posebice u sektoru hotelijerstva 
te malog i srednjeg poduzetništva. To pretpostavlja uključivanje vrlo razgranatog podsustava 
u okviru sportsko-rekreativnih organizacija profitnog i amaterskog karaktera koji može 
participirati u kreiranju složene sportsko-rekreativne turističke ponude. (Geić, 2011: 271- 
273) 
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Sadržaji sportske rekreacije imaju dominantnu ulogu u zadovoljenju potreba za kretanjem i 
odgovarajućom tjelesnom aktivnošću što je danas imperativ kvalitetnog odmora. Stoga nije 
neobično što sport i turizam doživljavaju zajedničku ekspanziju zbog sve većeg interesa, ali i 
potreba sve većeg broja turista. Razvoj sportske rekreacije u turizmu Hrvatske počeo je 
pretežno na osnovama zdravstvenog turizma utemeljenog na iznimno povoljnim i ljekovitim 
prirodnim resursima. Tradicija zdravstvenog turizma duža je od 130 godina i počela je na 
područjima klimatskih i lječilišnih centara primarno radi zaštite i unaprjeđenja zdravlja, 
rehabilitacije, ali i liječenja uz pomoć prirodnih faktora. (Bartoluci i sur., 2004: 94) 
3.2. SPORTSKA REKREACIJA U FUNKCIJI AKTIVNOG ODMORA 
Prema Macmillanu (2002: 181) „rekreacija je bavljenje nečim iz užitka s pozitivnim 
djelovanjem na obnavljanje sposobnosti čovjeka.“ Mentalna napregnutost i stres s jedne 
strane, te hipokinezija i nedovoljno opuštanje s druge strane, tipični su uvjeti radnog i 
životnog okruženja suvremenog čovjeka. Turizam ima mogućnost, ali i zadaću, da potakne 
oporavak, regenerira i revitalizira turista koji je došao na odmor. Sportsko-rekreacijska 
ponuda u turizmu provodi se trima osnovnim oblicima aktivnosti: 
 slobodnim korištenjem prirodnih resursa (atrakcija) i sportskih objekata 
 organizacijskim oblicima sportsko-rekreacijskih aktivnosti  
 programiranim oblicima sportsko-rekreacijske aktivnosti. 
Oblike sportsko-rekreacijskih programa u turizmu najčešće dijelimo u odnosu na dob, a ona  
obuhvaća najmlađu dob, mlade i odrasle osobe, stariju populaciju, osobe s posebnim 
potrebama te skupine osoba, obitelji i individualne korisnike. (Bartoluci i sur., 2007: 96- 98) 
Turističke destinacije Hrvatske možemo podijeliti prema temeljnom profilu i sadržaju 
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Tablica 3. Tipovi prirodnih atrakcija prema sadržajima i mogućnostima aktivnog odmora u 
različitim uvjetima i različitim ciljevima 
 
Tip atrakcije Centri, lokacije, regije Sadržaji i ciljevi 
Wellness Hoteli i centri visokih 
kategorija 
Zaštita i unaprjeđenje zdravlja, 
relaksacija, rekreacija, prirodni 
agensi 
Termalna kupališta i 
lječilišta 
Toplice i lječilišta Terapije, dijagnostika, liječenje, 
prevencija bolesti 
Zdravstveni turizam Toplice, centri na moru i u 
planinama 
Talasoterapija, dijagnostika, 
liječenje, terapija, prevencija 
Sportski turizam U svim centrima gdje postoje 
objekti za sport 
Svi sportovi na kopnu i moru 
Parkovi prirode 10 parkova prirode Ekoturizam, ture, promatranje ptica, 
pješačenje, orijentacija u prirodi i sl. 
Nacionalni parkovi 8 nacionalnih parkova Ekoturizam, ture, promatranje ptica i 
sl. 
Rekreativna natjecanja U svim centrima Sportske igre, regate, triatlon, stari 
sportovi, seoske olimpijade, tenis i sl. 
Seoski turizam Ruralne sredine, jadransko 
zaleđe i kontinentalni dio 
Seoski radovi, boravak u prirodi, 
promatranje ptica, učenje 
Ekstremni turizam Na moru i planinama Ronjenje, speleologija, 
padobranstvo, alpinizam i sl. 
Vjerski turizam Vjerski centri Hodočašća, obilazak vjerskih 
objekata 
Lovni turizam, ribolov Lovna područja Lov, ribolov, podvodni ribolov 
 
Izvor: Bartoluci, M., Čavlek, N. i suradnici (2007). Turizam i sport-razvojni aspekti, str. 97  
Zagreb, Udžbenici sveučilišta u Zagrebu  
 
Najveći broj turista traži primjerenu aktivnost tijekom odmora koja je bliska njihovim 
potrebama, interesima i željama s naglaskom na zdravlje. Slobodno vrijeme značajno 
sudjeluje u kreaciji kvalitete života, a ono je sve više vezano za brigu o vlastitom zdravlju. 
Potrebe, želje i mogućnosti reflektiraju se i fokusiraju na vrijeme odmora s ciljem 
regeneracije, osvježenja, obnavljanja općih sposobnosti, dakle, upravo onih ciljeva koji su 
ugrađeni u načela sportske rekreacije. Iz Sheme 1 prepoznatljive su mogućnosti razvoja 
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 kupanje, plivanje, ronjenje 
 šetnja, pješačenje, biciklizam, planinarenje 
 kuglanje, mali golf, tenis, badminton, stolni tenis 
 jedrenje, veslanje, jahanje i sl. 
nogomet, košarka, odbojke itd. 


















Izvor: Andrijašević, M. i Jurakić, D. (2005.), Koncepcija wellnessa u zdravstvenom turizmu, u G. 
Ivanišević (ur.) Zbornik radova „Zdravstveni i lječilišni turizam – metode i programi“ 
 
Hrvatski je turizam do sada uglavnom bio koncentriran uz jadransko priobalje i usmjeren na 
turističku sezonu. Turistički sportski centri trebaju ići ukorak s promjenama na tržištu, 
čuvajući pritom specifičnost turističkog kraja. Kvalitetnim sportsko-rekreacijskim 
programima moguće je prevladati sezonski karakter turizma. Pitanje stručnjaka bitno je 
pitanje kvalitete, a to podrazumijeva profesionalnost i odgovornost u svim segmentima 
turističke ponude. Sport i rekreacija u turizmu predstavljaju bogatstvo života i boravka u 
turizmu koji osigurava zadovoljstvo i zabavu, ali i korist svakom pojedinom turistu u obliku 
boljeg zdravlja. (Bartoluci i sur., 2007: 100- 101)   
SADRŽAJI SPORTSKOG TURIZMA 
PROGRAMIRANA SPORTSKA REKREACIJA 
Wellness 
medicinski programirani aktivni odmori – MPAO 
programirani aktivni odmori – PAO 
zdravstveno-preventivni programirani aktivni odmori 
ciljani programirani aktivni odmori 
ORGANIZIRANI OBLICI SPORTSKE 
REKREACIJE 
poduke u sportovima 
izleti, ture, orijentacijsko kretanje, safari i sl. 
sportsko-rekreacijska natjecanja 
team-building 
organizirano vježbanje, aerobik, vježbanje za 
postizanje kondicije, vježbe disanja 
OBRAZOVNI PROGRAMI 
seminari (prehrana, vježba) 
Tečajevi 
predavanja, okrugli stol i sl. 
KULTURNO-UMJETNIČKI I ZABAVNI 
PROGRAM 
glazba, folklor, umjetnost, promatranje, slušanje 
sudjelovanje u plesu, glazbi i sl 
društvene igre 
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4. RAZVIJENOST SPORTSKO-REKREACIJSKOG TURIZMA U 
SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ 
Sjeverozapadnu Hrvatsku odlikuje brežuljkasti teren riječnih sljevova što pogoduje uzgoju 
raznovrsnih kultura. To je gospodarsko i kulturno vrlo raznoliko područje na kojem se 
isprepliću utjecaji različitih susjednih regija, a posebice alpskoga i panonskog dijela, dok je u 
kulturi vidljiv vrlo jak utjecaj srednje Europe. Kao što je općepoznato, sjeverozapadna 
Hrvatska dijeli se na Grad Zagreb i 5 županija, a to su: Zagrebačka županija, Krapinsko-
zagorska županija, Varaždinska županija, Koprivničko-križevačka i Međimurska županija. 
Svaka od njih ima različito razvijenu i zastupljenu sportsku rekreaciju te je velika razlika u 
razvoju i količini sagrađenih sportsko-rekreacijskih centara. 
Prije ulaganja i samog građenja sportskih objekata potrebno je istražiti pojedini segment 
tržišta. Istraživanje tržišta oruđe je za provođenje koncepcije marketinga. Dugotrajno 
zadovoljan potrošač glavni je cilj te koncepcije. Zato je zadaća istraživanja tržišta 
identificirati probleme, nezadovoljene potrebe i želje korisnika i tako stvoriti vezu između 
tržišnog poslovanja i korisnika, bez obzira na to radi li se o proizvodu, usluzi, ideji, instituciji 
ili nekome drugom elementu kojim se zadovoljavaju potrebe. Zbog lakšeg uočavanja 
primjene istraživanja tržišta u cjelokupnoj strategiji, strategija marketinga raščlanjuje se na 
četiri dijela,  a u sva četiri dijela prisutno je istraživanje koje pomaže u formuliranju strategije: 
1. otkrivanje tržišnih mogućnosti i predviđanje prodajnoga potencijala 
2. otkrivanje segmenata tržišta i odabiranje ciljnih skupina 
3. planiranje i provođenje tržišnog spleta (marketing mix) koji će zadovoljiti potrebe i 
želje potrošača 
4. analiza i ocjena postignutih rezultata.  
Sasvim jednostavne promjene u ponašanju potrošača ili promjene njihovih navika mogu 
uputiti na nova područja djelovanja mnogih poduzeća. Pojačano društveno saznanje, na 
primjer o štetnosti kolesterola, negativnom utjecaju pretjerane tjelesne težine, potrebi za 
kretanjem, može otvoriti mogućnosti razvoja novih segmenata korisnika koji, osim za 
smještajem i biranom hranom, imaju potrebu za cijelim nizom usluga, objekata, uređaja itd. 
To su bazeni za plivanje, staze za bicikle, staze za hodanje, uređaji za vježbanje, i naravno 
ljudi školovani za davanje svih tih usluga. Smještaji tipa welness upravo su primjeri takve 
tendencije. (Marušić i Prebežac, 2004: 55- 57) 
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Uz sunce i more kao globalno dominantan turistički proizvod sve je veća potražnja i za 
proizvodima iz domene zdravstvenog, ciklo-turizma, sportsko-rekreacijskog, kulturnog i 
poslovnog turizma. Upravo su to turistički proizvodi na kojima se temelji turistička ponuda 
sjevera Hrvatske koja se posljednjih godina sve više razvija te prije spomenute županije 
pretvara u sve poželjnije i atraktivnije turističke destinacije kontinentalnoga dijela Hrvatske. 
„Uz zdravstveni, vjerski i kulturni turizam, što predstavlja osnovu turističke ponude i u čijem 
se sastavu nalazi glavnina smještajnih kapaciteta, te postiže najveći broj noćenja, medicinsko-
lječilišni kompleksi na području Krapinsko-zagorske i Varaždinske županije, te Golf &SPA 
Resort Sveti Martin u Međimurju u velikoj mjeri doprinose razvoju ostalih turističkih 
proizvoda destinacije“ (30 dana, broj 23: 18) 
4.1. GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
Zagrebačka županija smještena je u središnjem dijelu sjeverozapadne Hrvatske te sa zapadne, 
južne i istočne strane obrubljuje Zagreb, glavni grad Hrvatske, čineći tako popularno zvani 
zeleni zagrebački prsten. Danas je Zagrebačka županija gospodarski u samom vrhu 
razvijenosti u Hrvatskoj, a svoj daljnji razvoj može zahvaliti kontinuiranim ulaganjem u 
gospodarstvo,  poljoprivredu, školstvo i turističke sadržaje. Zbog svog idealnog geografskog 
položaja, pristupačnih cijena te riješene infrastrukture, potencijal Zagrebačke županije već  je 
prepoznao velik broj domaćih i stranih investitora. U neposrednoj blizini zelenilom bogatih 
novih gradskih četvrti u zapadnom dijelu grada nastali su rekreativno-sportski centri Jarun i 
Mladost te na drugoj strani još mlađi park Bundek. Time Zagreb kao grad nastavlja i dobiva 
nove mogućnosti razvoja sporta – vrhunskog, ali i rekreativnog. (Hrvatska zajednica županija, 
2015: 163- 175) 
U Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji nalazi se niz sportskih objekata, od kojih su neki u 
vlasništvu Grada Zagreba, a upravljanje sportskim objektima dijeli se na: upravljanje od 
strane Ustanove za Upravljanje sportskim objektima i na upravljanje od strane sportskih 
udruga.  
Pod upravljanjem Ustanove za Upravljanje sportskim objektima jesu: poslovna jedinica 
Hipodrom Zagreb, poslovna jedinica Maksimir, Mladost, Šalata, sportske dvorane, Skijalište 
Sljeme, Dom sportova, Jarun. Sportskih objekata kojima upravljaju sportske udruge ima 
mnogo, a neki od njih su: Dvorana Lika, Lokomotiva, Medveščak, Medvedgrad, Gimnastički 
dom Hrvatski sokol, Streljana Medveščak, Trnje, Košarkaški centar Tuškanac, Kajakaški dom 
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Zagreb, nogometno igralište Dragonožec, Prečko, Lučko, Teniski centar Chromos, Veslački 
dom Croatia, Trešnjevka, Boćarski dom Zrinjevac, baseball igralište Središće, Sportski 
aerodrom Lučko, Sportske površine Trsno, Boćalište Kranjčevićeva, Dom sportskih 
ribolovaca, Kuglana Klanječka, Rukometno igralište Vladimir Vidrić, Mažuranićeva, 
Planinarski dom Risnjak, Runolist i još mnogi drugi. (http://www.zgsport.hr/objekti.html) 
4.1.1.      SPORTSKI PARK MLADOST 
Sportski park Mladost reprezentativni je sportski kompleks koji zadovoljava najviše kriterije u 
organizaciji natjecanja, trenažnih procesa te različitih oblika sportske edukacije i rekreacije. 
Smješten je uz lijevu obalu rijeke Save, između Jadranskog mosta i jezera Jarun te u 
neposrednoj blizini Kineziološkog fakulteta i Studentskog doma Stjepan Radić. U Sportskom 
parku Mladost svoj prostor našlo je 20-ak sportskih klubova, 10-ak škola, fakulteta, vrtića te 
sljedeći sportovi: tenis, plivanje, vaterpolo, sinkronizirano plivanje, ronjenje, atletika, hokej 
na travi, odbojka, judo, stolni tenis, košarka, tajlandski boks i drugi. Svake godine održavaju 
se i brojna natjecanja europskog, svjetskog, državnog i gradskog ranga. 
U sastavu Sportskog parka Mladost nalaze se: 
 Bazen Mladost 
 Dom odbojke Bojan Stranić – prvenstveno namijenjen trenažnim i natjecateljskim 
programima odbojkaških klubova 
 Dom Lovro Ratković – u kojem su svoj dom našli stolnotenisači i judaši 
 zemljana igrališta za tenis (6 u centralnom dijelu gdje se odigrava i Zagreb open, 8 
pomoćnih igrališta za rekreativno igranje i 2 betonska igrališta) 
 igralište za hokej na travi (pokriveno je umjetnom travom i smješteno uz atletski stadion) 
te igrališta za mali nogomet, rukomet i košarku 
 atletski stadion – jedini atletski stadion u gradu koji zadovoljava međunarodne uvjete za 
održavanje atletskih natjecanja. Na stadionu svakodnevno treniraju atletičari, održavaju se 
državna i međunarodna natjecanja, natjecanja djece osnovnih i srednjih škola Grada 
Zagreba, natjecanja paraolimpijaca, humanitarne i druge manifestacije. Svake godine 
održava se i najznačajnije međunarodno atletsko natjecanje u nas, Hanžekovićev 
memorijal, popularni Hanžek. 
 stadion je moguće iznajmiti i za rekreativno trčanje. 
(http://www.sportskiobjekti.hr/default.aspx?id=143) 
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4.1.2.      SRC ŠALATA 
U samom središtu Zagreba, gotovo nadomak Trga bana Jelačića, nalazi se SRC Šalata. 
Svojom lokacijom, dostupnošću i sportsko-rekreacijskim sadržajima svrstava se u najljepše 
sportske objekte ovog dijela Europe. 
Povijest Sportsko-rekreacijskog centra Šalata počinje još daleke 1928. godine kada su 
tadašnje gradske vlasti odlučile zemljište, koje je bilo obraslo dračem, dati u najam 
Akademskom teniskom klubu. Godine 1929. izgrađeno je središnje tenisko igralište (današnje 
klizalište), a 1930. upotpunjuje se klupskom prostorijom i gledalištem. Od tada kreće i 
izgradnja ostalih teniskih igrališta i malog bazena. Plivalište olimpijskih dimenzija izgrađeno 
je 1946. godine prema projektu inženjera Bahovca, a 1949. započela je gradnja prvog 
betonskog tornja za skokove u vodu u Hrvatskoj. Umjetno klizalište izgrađeno je 1961. 
godine na mjestu nekadašnjeg centralnog teniskog terena. Ponovna rekonstrukcija cijele 
Šalate započela je dvije godine prije Univerzijade, dakle 1985. godine. Tada je stara ljepotica 
dobila novo ruho. (http://www.sportskiobjekti.hr/default.aspx?id=102) 
4.1.3.      SKIJAŠKE STAZE I TERENI SLJEME 
Hrvatska metropola Zagreb može se pohvaliti skijalištem udaljenim tek dvadesetak minuta 
vožnje od užeg gradskog središta. Na skijaškim stazama planine Medvednice svoje prve 
skijaške korake na putu do svjetske skijaške slave počeli su i najbolji hrvatski skijaši, Janica i 
Ivica Kostelić. Uz uvjete za rekreativno skijanje Skijalište Sljeme već desetljećima pruža 
uvjete i za održavanje svih razina skijaških natjecanja među kojima je i najpoznatija i 
najprestižnija FIS utrka Svjetskog skijaškog kupa Snow Queen Trophy. U neposrednoj blizini 
sljemenskog skijališta nalaze se hotel Tomislavov dom i apartmanska kuća Snježna kraljica. 
Skijaške staze i žičare smještene su na vršnom grebenu i sjevernim obroncima Medvednice. 
Staze započinju gotovo na samom vrhu, sljemenu planine, i nastavljaju se blago pružati 
vršnim grebenom na istok. Skijaške staze uređuju se suvremenim strojevima za uređenje 
skijaških staza. Sustav rasvjete skijališta omogućava i noćno skijanje na Crvenom spustu i 
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Tablica 4. Informacije o statusu skijaških staza 
 
Naziv staze Visinska 
razlika 
Duljina Težina Status 
BIJELA LIVADA 80 m 390 m lagana  X 
BIJELI SPUST 150 m 1.110 m Lagana X 
CRVENI SPUST 300 m 975 m Teška X 
ZELENI SPUST 110 m 480 m srednje teška X 
PLAVI SPUST 210 m  1.090 m srednje teška  X 
Ukupna duljina: 4.045 m  
 
Izvor: Zagrebački holding, skijalište Sljeme, http://www.sljeme.hr/default.aspx?id=56 
 
 
Tablica 5. Informacije o statusu skijaških žičara 
 
Naziv žičare Donja postaja Gornja postaja Dužina Kapacitet Status 
Žičara Trosjed 730 m/nm 1.030 m/nm 870 m 1.700 osoba/h X 
Vučnica Bijela 940 m/nm 1.024 m/nm 340 m 800 osoba/h X 
Vučnica Zelena 899 m/nm 1.004 m/nm 400 m 800 osoba/h X 
 
Izvor: Zagrebački holding, skijalište Sljeme, http://www.sljeme.hr/default.aspx?id=56 
 
4.1.4.      POSLOVNA JEDINICA JARUN – BUNDEK 
Poslovna jedinica Jarun - Bundek upravlja Rekreacijsko-sportskim centrom Jarun i Sportsko-
rekreacijskim centrom Bundek. 
Rekreacijsko-sportski centar Jarun prostire se na 240 hektara od čega 30 % otpada na 
vodene površine, a čine ga regatna staza duga 2250 m i dva jezera – Veliko i Malo, te šest 
otoka: Otok Univerzijade, Otok Trešnjevka, Otok Veslača, Otok Hrvatske mladeži, Otok 
Divljine i Otok Ljubavi. Uz obale jarunskih jezera uređeno je 2500 metara šljunčanih plaža, a 
cijeli prostor rekreacijsko-sportskog centra povezan je kilometrima pješačkih i biciklističkih 
staza. 
Sportsko-rekreacijski centar Bundek smješten je na području Novog Zagreba uz rijeku 
Savu i proteže se na površini od 545000 m² od čega 470000 m² otpada na zelene površine 
(travnjake), 50000 m² na vodene površine (jezera) te 10000 m² na pješačke staze. Područje 
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jezera te livade i šume oko jezera protežu se od Mosta slobode do Mosta mladosti. Sportsko- 
rekreacijski centar Bundek omogućuje građanima Grada Zagreba boravak u prirodi te različite 
vrste rekreacije i odmora uz šetnju, roštiljanje, sunčanje i ribolov. (http://www.Sportskiobjekti 
.hr/default.aspx?id=98) 
4.1.5.      DOM SPORTOVA 
Dom sportova ime je velike i višenamjenske sportske dvorane u Zagrebu koja je učestalo 
domaćin održavanja raznih dvoranskih sportskih (tenis, rukomet, odbojka, košarka, dvoranski 
nogomet, umjetničko klizanje, hokej na ledu, mačevanje i slično), ali i drugih priredaba kao 
što su koncerti, predavanja i slično. Sama dvorana smještena je u sjeverozapadnom dijelu 
Trga Krešimira Ćosića i zauzima cijeli prostor između Magazinske ulice i Nove ceste. Objekt 
se sastoji od 32000 m2 korisne površine, od čega je 10000 m2 poslovnog prostora, a 22000 m2 
služi isključivo sportu. Pod imenom Dom sportova zapravo se nalazi osam dvorana, od kojih 
su dvije veće sa po 5000 i 3100 sjedišta na fiksnim tribinama. Dom sportova svečano je 
otvorio svoja vrata 17. lipnja 1972. godine odigravanjem košarkaške utakmice između sastava  
Europe i svijeta. (http://www.sportskiobjekti.hr/ default.aspx?id=104) 
Klizalište Doma sportova - rekreativno klizanje u Domu sportova već 40 godina privlači 
brojne ljubitelje klizanja, kako najmlađih u jutarnjim terminima, tako i onih mlađih i malo 
starijih u popodnevnim i večernjim terminima. Sezona klizanja u Domu sportova počinje 
krajem rujna i traje do početka ožujka. Svake godine velik broj klizača uživa na ovom 
klizalištu uz najnovije spotove i dobro odabranu glazbu s odličnim ozvučenjem iz razglasa i 
videospotovima s centralnog ekrana. 
Klizalište Velesajam – klizalište se sastoji od Velike ledene dvorane, koja se uglavnom 
koristi za rekreativno klizanje te treninge hokejaša i klizača, i Baletne dvorane za suhe 
treninge klizača. (http://www.sportskiobjekti.hr/default.aspx?id=107) 
4.1.6.      KOŠARKAŠKI CENTAR DRAŽEN PETROVIĆ 
Košarkaški centar Dražen Petrović višenamjenska je sportska dvorana u Zagrebu s 
kapacitetom od 5400 mjesta. Ime je dobila po velikanu hrvatske i svjetske košarke Draženu 
Petroviću koji je promovirao hrvatsku košarku na internacionalnom planu te je vrlo brzo 
postao poznat pod nadimkom košarkaški Mozart. Taj nadimak dobio je zbog toga što je uspio 
košarku pretvoriti u umjetnost u kojoj je uvijek davao maksimum. Dvoranu koristi Košarkaški 
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klub Cibona i Košarkaški klub Cedevita. Službeno je otvorena 30. lipnja 1987. godine, a 
zanimljivo je da je izgrađena u rekordno kratkom vremenu uoči Svjetskih studentskih igara, 
Univerzijade 1987., te je u početku nosila ime Sportski centar Cibona, a 4. listopada 1993. 
godine preimenovana je u Košarkaški centar Dražen Petrović. Osim za sportske priredbe, 
dvorana se koristi i za kulturna događanja, a posebice za koncerte. (http://www.sportski 
objekti.hr/default.aspx?id=353) 
4.1.7.      ARENA ZAGREB 
Najveća sportska arena u Hrvatskoj, Arena Zagreb, sagrađena je 2008. godine za potrebe 
održavanja 21. Svjetskog rukometnog prvenstva. Zbog svoje ljepote, funkcionalnosti i 
važnosti ova grandiozna građevina postala je novi arhitektonski simbol grada Zagreb. Arena 
Zagreb zauzima tlocrtnu površinu od 29540 m2, s ukupno 90340 m2 bruto površine na 6 etaža 
(podrum, prizemlje i 4 kata). Funkcionalna podjela prostora po etažama slijedi logiku kretanja 
različitih korisnika. Tako je podzemna etaža garažni prostor, a prizemlje na koti okolnog 
terena rezervirano za sportaše, izvođače, menadžment, upravu i sl. U  dvorani je predviđeno 
održavanje raznih sportskih manifestacija kao što su: rukomet, košarka, odbojka, mali 
nogomet, tenis, stolni tenis, gimnastika, badminton, boks, hrvanje, ostali borilački sportovi, 
dvoranska atletika, hokej na ledu i ostali slični sportovi, ali i kulturnih, poslovnih, izložbeno-
sajamskih i zabavnih događanja: koncerata, izložbi, sajmova, konvencija i kongresa. 
Fleksibilnost korištenja najizraženija je u višestrukim modalitetima transformacije gledališta. 
Prema osnovnoj konfiguraciji sjedala za održavanje rukometnih utakmica (također košarke, 
odbojke, tenisa, hokeja i malog nogometa) osigurano je 15024 sjedećih mjesta u gledalištu. 
Tribine su koncipirane na način da je donjih 15 (26) redova predviđeno kao teleskopsko 
gledalište, dok je preostali dio gledališta fiksan i obuhvaća donju i gornju tribinu. Prvi 
događaj organiziran u Areni Zagreb bila je prijateljska utakmica rukometnih reprezentacija 
Hrvatske i Rusije, 27. prosinca 2008. godine, u kojoj je reprezentacija Hrvatske pobijedila. 
Hrvatske reprezentativce bodrilo je tada u Areni Zagreb 15200 navijača. (http://www.zagreb 
arena.hr/ default.aspx?id=57) 
4.1.8.    STADION MAKSIMIR 
Stadion Maksimir službeno je otvoren 5. svibnja 1912. godine. Tada je na zagrebačkom 
stadionu trenirao i igrao Građanski, a Dinamo je nastavio u ulozi domaćina 1948. godine. 
Stadion je u svojih više od sto godina bio nekoliko puta preuređivan. U jesen 1997. na istočnu 
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i južnu tribinu postavljene su sjedalice, tijekom renovacije i uljepšavanja 1998. godine 
srušena je stara sjeverna tribina, a na njezinom mjestu izgrađena je nova komfornija tribina, 
kapaciteta 10965 mjesta. Novi sjever tako od 1998. godine krasi i 15000 kvadratnih metara, 
200 metara dugačke ostakljene zgrade s poslovnim prostorima koja gleda na Maksimirsku 
cestu. Uz sjeverno, tijekom renoviranja, srušeno je i istočno stajanje. Sve u skladu s propisima 
UEFA-e, prema kojima mjesta za gledatelje na stadionima moraju biti isključivo sjedeća. U 
kolovozu 1999., uoči otvaranja 2. Svjetskih vojnih igara, završena je i obnova zapadne tribine 
s 12600 sjedala te 718 mjesta u VIP etaži (predsjednička i još osam loža te 18 boksova). Time 
je obnovljen veći dio tribina te trenutačni kapacitet stadiona iznosi nešto više od 35 tisuća 
mjesta. Kako bi se gledatelji na tribinama osjećali što ugodnije, postavljene su i nove sjedalice 
u klupskoj, plavoj boji. Nešto manje od 15 godina kasnije, u lipnju 2011. godine, Dinamo je 
odlučio uložiti u stadion koji je doživio velike promjene. Iako su mnogi ovaj potez nazivali 
samo kozmetičkim uljepšavanjem, stadion je doživio nekoliko ozbiljnih popravaka. Tako je u 
nešto više od mjesec dana postavljen novi grijani travnjak ispod kojeg se nalaze tisuće 
drenažnih cijevi, cijevi za grijanje i sustav za automatsko navodnjavanje. Na atletsku stazu 
postavljena je plava umjetna trava, a cigleni zidovi ispod tribina prekriveni su platnima. 
Ujedno su postavljene nove sjedalice na sve četiri tribine, obnovljeni su sanitarni čvorovi 
ispod svih tribina, izgrađen je posebni prostor za osobe s invaliditetom, uređeni su press-
prostor i novinarske lože, adaptirana je nova VIP loža te sve lože na zapadnoj tribini. Stadion 
je tako postao i vizualno atraktivan, obojane su sve stepenice i ograde, a na istoku, sjeveru i 
zapadu bijelim je sjedalicama ispisan natpis GNK Dinamo. (http://gnkdinamo.hr/HR/Klub) 
4.2. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
Krapinsko-zagorska županija nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske i 
pripada prostoru središnje Hrvatske. Zasebna je geografska cjelina koja se pruža od vrhova 
Macelja i Ivanščice na sjeveru do Medvednice na jugoistoku. Zapadna granica, ujedno i 
državna s Republikom Slovenijom, rijeka je Sutla, a istočna granica je vododijelnica porječja 
Krapine i Lonje. Površinom je jedna od manjih županija (1229 km2), ali ima veliko 
demografsko značenje jer je gustoćom stanovnika od 108,1 stan./km2 iznad republičkog 
prosjeka koji iznosi 75,8 stan./km2 te je, uz Međimursku i Varaždinsku županiju, najgušće 
naseljeno područje Republike Hrvatske. U sastavu te županije nalazi se 25 općina i 7 gradova. 
Krapinsko-zagorska županija bogata je i izvorima termalne i ljekovite vode s modernim 
kupalištima, vrhunskim hotelima i gastronomskom ponudom, što čini ovu županiju pravom 
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hrvatskom kontinentalnom rivijerom gdje današnji moderni i poslovni čovjek može naći 
opuštanje i odmor od svakodnevnog stresa. (Hrvatska zajednica županija, 2015: 59- 63) 
Sportske zajednice Krapinsko-zagorske županije ističu se bogatstvom sportskih udruga, 
zajednica i saveza. Unutar sportske zajednice djeluju 3 udruge više razine osnovane u 
jedinicama lokalne samouprave (Krapinski športski savez, Športska zajednica Grada Zaboka, 
Zajednica športskih udruga Općine Veliko Trgovišće), 15 saveza (Karate savez, Košarkaški 
savez, Kuglački savez, Motociklistička zajednica, Nogometni savez, Planinarski savez, Savate 
savez, Skijaški savez, Stolnoteniski savez, Šahovski savez, Športsko-ribolovni savez, Teniski 
savez, Zagorski kickboxing savez, Županijski streljački savez i Županijski školski športski 
savez), koji objedinjuju rad 103 istovrsnih udruga te 19 samostalnih udruga. Školski športski 
savez broji 42 školska športska društva: 33 ŠŠD osnovnih škola i 9 ŠŠD srednjih škola. 
Aktivno se treniraju sportovi kao što su: kros košarka, nogomet, odbojka, rukomet, stolni 
tenis, šah i streljaštvo te se za vrijeme školske godine organiziraju sportska natjecanja za 
učenike osnovnih i srednjih škola. (http://www.kzz.hr/obrazovanje/obrazovanje-kzz) 
Aktivni turizam Krapinsko-zagorske županije proizlazi iz različitih oblika turizma poput 
aktivnog turizma koji se prezentira kroz ponudu Jurilice Ekspres, koja nudi usluge 
iznajmljivanja bicikala i usluge turističkog vodiča za biciklističke rute pojedinaca i grupa. 
Krapinsko-zagorska županija bogata je izvorima mineralne vode uz koje su se smjestile 
mnogobrojne toplice od kojih valja istaknuti Terme Tuhelj, Terme Jezerčica, Krapinske 
toplice, Stubičke toplice i Sutinske toplice.  
4.2.1.      PAINTBALL-KLUB DUM-DUM 
Paintball-klub DUM-DUM osnovan je i otvoren sredinom 2012. godine. Oni su prvi i jedini 
službeni paintball-klub u Zagorju koji se može pohvaliti kako ima kompletnu opremu za 
bezbrižno i sigurno igranje paintballa. Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i 
unapređenja paintballa kao sportske igre. Glavna okupacija kluba organiziranje je 
rekreativnoga igranja paintballa za pojedince, organizirane grupe, sportske klubove, tvrtke,  
ukratko za sve ljude koji su željni dobre zabave. Teren se sastoji od prostrane livade površine 
5000 četvornih metara na kojoj su postavljene razne zapreke (rovovi, čeke, bunkeri i ostale 
zapreke). To je najveći otvoreni teren u Krapinsko-zagorskoj županiji, 10 minuta vožnje 
automobilom udaljen od centra Oroslavja, posebno prilagođen kako bi igra bila zanimljiva 
malim i velikim grupama. Istovremeno može igrati do 24 igrača. U sklopu terena nalazi se 
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objekt u kojem se može odmoriti i okrijepiti nakon igre te roštilj na korištenje. 
(http://www.paintball-dumdum.com/) 
4.2.2.      CENTAR RITAM S KONJEM I KONJIČKI KLUB BUDINŠČINA 
Centar Ritam s konjem usmjeren je pružanju terapija i aktivnosti korištenjem dresiranih 
konja osobama s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom te rekreativnom jahanju za 
građanstvo. Podružnica je Udruge fizioterapeuta i radnih terapeuta Zagorja s vizijom pružanja 
inovativnih i nedostupnih terapijskih procesa. Usluge koje nudi Centar Ritam s konjem sastoje 
se od rekreativnog jahanja, škole jahanja, šetnje na konju, hipoterapije, team-buildinga te 
halliwic-koncept plivanja za osobe s invaliditetom. (http://www.ritamskonjem.com/o-nama/) 
U sklopu OPG-a Džakula djeluje Konjički klub Budinščina koji u svojem programu nudi 
školu jahanja kao i jahanje u ograđenom prostoru, tzv. manježu za početnike i one malo 
nesigurnije. Za dobre jahače, na duže staze izvan prostora kluba, idealno je terensko jahanje, 
savršeno za uživanje u netaknutoj prirodi. Škola jahanja omogućuje i terapijsko jahanje za 
osobe s invaliditetom. Radi se u zatvorenom jahalištu na mirnim konjima uz posebno obučene 
volontere i uz prisutnost fizioterapeuta. (http://www.tzkzz.hr/hr/odredista/konjicki-turizam/ 
opg-dzakula,161.html) 
4.2.3.      KRAPINSKE TOPLICE 
Krapinske Toplice smještene su u mirnoj zelenoj dolini okruženoj slikovitim brežuljcima u 
samom srcu Hrvatskog zagorja, svega 45 km sjeverozapadno od Zagreba. Mjesto je poznato 
kao termalno lječilište i kupalište zahvaljujući ljekovitoj vodi koja izvire iz četiriju termalnih 
izvora. Ovdje su se smjestili brojni objekti koji iskorištavaju sve blagodati termalne vode 
čineći ovo mjesto oazom zdravlja i odmora. Jedan od njih svakako su novootvorene Terme 
Aquae Vivae, jedan od najvećih i najmodernijih vodenih centara u Hrvatskoj. Na više od 1100 
m2 vodene površine nalaze se unutarnji i vanjski bazeni s brojnim vodenim atrakcijama poput 
divlje rijeke, tobogana, gejzira, slapova i valova, a tu su i dječji bazen te plivački i ronilački 
bazen. Tik uz terme smjestila su se i dva hotela s restoranima i vlastitim bazenima s 
termalnom vodom – Hotel Villa Magdalena (4*) i Toplice Hotel (3*). 
Što se tiče samog aktivnog odmora u Krapinskim Toplicama, uređene su pješačke i 
biciklističke staze koje presijecaju cijelo područje Krapinskih Toplica, a u novootvorenom 
vodenom centru Aquae Vivae postoji mogućnost ronjenja na 4,5 m dubine uz stručno vodstvo 
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članova Ronilačkoga kluba Zaron. Zaljubljenici u jahanje mogu posjetiti i Konjički klub 
Ranch Vrbanc koji je samo desetak minuta vožnje udaljen od centra Krapinskih Toplica. 
(http://www.krapinsketoplice.com/) 
4.2.4.      VINARIJA, PANSION & RESTAURANT VUGLEC BREG 
Vuglec Breg nalazi se na području grada Krapine u selu Škarićevo i  prostire se na preko 12 
hektara površine. Osim prekrasnog pogleda na zagorske brežuljke, u svojoj ponudi nudi i 
razne sadržaje vezane uz sport, rekreaciju i zabavu. Tako se uz sam objekt nalaze dva sportska 
terena s umjetnom travom i rasvjetom namijenjeni za tenis, mali nogomet, badminton ili 
odbojku, štala za konje, malo jezero, dječje igralište, travnjaci i staze za šetnju. Uz redovan 
najam igrališta, ovdje se također organiziraju teniski i malonogometni turniri, kao i team-
building druženja. Uz navedeno postoji i mogućnost vožnje brdskim biciklima. (http://www. 
vuglec-breg.hr/sportski-tereni-a1-36?lang=hr) 
4.2.5.      S.R.U.Z. I SPORT ZA SVE 
Sportsko rekreativna udruga Zagorje ili skraćeni naziv S.R.U.Z. osnovana je 2013. godine 
kao udruga građana u cilju organiziranja, promicanja, razvitka i unapređenja cjelokupnog 
sporta i sportske rekreacije u Krapinsko-zagorskoj županiji i gradu Zaboku. Svi članovi 
udruge amateri su različitih profesija i zanimanja, nevezanih direktno uz sport i rekreaciju, 
koji svojim različitim znanjima bitno unaprjeđuju i obogaćuju rad udruge. Članovi udruge 
aktivni su kroz sportsku rekreaciju i imaju mogućnost odabira između trčanja, speed- 
badmintona, MTB biciklizma i planinarenja. Udruga je nastupala na raznim sportsko-
rekreativnim natjecanjima u trekking-trčanju i trail-trčanju, speed-badmintonu i MTB 
biciklizmu. Za sportska natjecanja treninge i pripreme odvijaju se na raznim lokacijama i 
koriste se atletska staza u Zaboku, šumski predio Plavinka i pomoćno igralište nogometnog 
igrališta NK Mladost u Zaboku. 
Udruga za sportsku rekreaciju Sport za sve iz Zaboka osnovana je 2002. godine kao pravni 
sljedbenik Udruge za sportsku rekreaciju Zabok osnovane 1997. godine. Udruga se bavi 
osmišljavanjem i korisnim provođenjem slobodnog vremena, provođenje rekreacijskih 
aktivnosti kroz natjecanja, izlete i provođenje masovnih rekreacijskih manifestacija. Najveći 
dio aktivnosti udruge odvija se na kuglani u Zaboku i u sportskoj dvorani osnovne škole u 
Zaboku. (http://www.sz-zabok.hr/sport-za-sve/) 
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4.3. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
Varaždinska županija smjestila se na pitomim brežuljcima između rijeke Drave na sjeveru, 
preko vinorodnih brežuljaka i planina Ravne gore, Ivanščice i Kalnika na jugu.                                                           
Administrativno, kulturno i prosvjetno sjedište županije grad je Varaždin, jedan od najstarijih 
hrvatskih gradova koji je još 1209. godine stekao status slobodnoga kraljevskog grad, a 
sredinom 18. stoljeću postao je glavnim gradom u Hrvatskom Kraljevstvu kada je u njemu po 
prvi put formirana hrvatska vlast Bansko vijeće. Županija je danas podijeljena na 6 gradova i 
22 općine. Nedaleko od Varaždina nalaze se Varaždinske toplice, najstarije termalne toplice u 
Hrvatskoj koje u svom središtu čuvaju i jedan od najznačajnijih kontinentalnih arheoloških 
kompleksa, a to su iskopine rimskog termalnog kupališta. Osim Varaždinskih toplica tu se još 
nalazi i Arboretum Opeka, park u kojem rastu primjerci rijetkog egzotičnog drveća, zatim 
Gradsko groblje Varaždin koje je spomenik prirode najviše kategorije. Valja svakako 
spomenuti i planinske obronke Ivanščice na kojima obitava tridesetak vrsta orhideja, lovište 
Zelendvor, vinske cesti, biciklističke rute i festivale, kao što su Špancirfest, Varaždinske 
barokne večeri, Dani ludbreške Svete nedjelje, Međunarodni čipkarski festival Lepoglava, 
Rimske igre, Rudarski dani ili Etno festival Cvetlin. (Hrvatska zajednica županija, 2015: 131- 
135)  
U Varaždinskoj županiji postoje sljedeće grane turizma: kulturno-vjerski, medicinsko-
lječilišni, sportski, lovni, ribolovni i izletnički turizam. Neke su od resursnih atrakcija planine 
i gorja (Ravna gora, Ivanščica, Kalnik), rijeke (Drava, Bednja, Plitvica) i jezera 
(akumulacijska jezera na Dravi, Ormoško jezero, Varaždinsko jezero, Motičnjak, Dubravsko 
jezero). Svakako valja spomenuti i Dravsku park-šumu (ribolov, staze za pješačenje i trčanje), 
park-šumu i dvorac Trakošćan i značajni krajobraz područja Kalnik (planinarske staze, 
šumski i makadamski putovi, ZPP). Tu su još i prirodna lječilišta i termalni izvori 
Varaždinske toplice (sportsko-rekreacijski kompleks hotela Minerva), važniji sportsko-
rekreacijski objekti, tj. lokaliteti: Varaždin (gradska sportska dvorana Arena Varaždin, 
Aquacity, bazeni na dravskoj špici, paintball-centar), Ivanec (paragliding-uzletište na 
Ivanščici), Novi Marof (kupalište Topličica), Vinica i okolica (lovište Zelendvor), lov (na 
području Varaždinske županije nalaze se 32 lovišta) i ribolov (rasprostranjen na svim 
rijekama i jezerima na cijelom području Varaždinske županije, registrirano 16 sportsko- 
ribolovnih društava/klubova). (http://www.varazdinska-zupanija.hr/repository/public/upravna-









4.3.1.      GRADSKA SPORTSKA DVORANA ARENA VARAŽDIN 
Gradska sportska dvorana Arena Varaždin službeno je otvorena u prosincu 2008. godine. 
Smještena je uz obalu rijeke Drave te svojom jednostavnom arhitekturom i mješavinom 
materijala od betona, stakla i čelika raspolaže velikom dvoranom kapaciteta 5000 sjedećih 
mjesta i malom, također licenciranom dvoranom i pripadajućom tribinom od 240 sjedala. U 
sklopu dvorane nalazi se moderna automatskom 6-staznom kuglanom, zatim vanjski sportski 
tereni za tenis, košarku, nogomet i klizanje, a  moguće je i rekreativno igranje stolnog tenisa i 
badmintona. Dvorana tako predstavlja uistinu multifunkcionalni objekt koji prima do 8000 
gledatelja za kulturne priredbe i kao takva idealan je prostor za organizatore sajmova, 
izlagače, team-building, političke skupove, vjerske skupove, proslave vjenčanja, skupštine 
društava, stručne skupove i sve vrste sportskih, kulturnih i društvenih okupljanja s velikim 
brojem sudionika. Multifunkcionalnost njenih površina za sport prepoznali su prije svega 
sportski klubovi koji svakodnevno koriste Arenu za treninge i natjecanja u rukometu, odbojci, 
košarci, karateu, borilačkim sportovima, kuglanju, sportskom plesu i yogi. (http://arena-
varazdin.hr/max-boegl-croatia/) 
4.3.2.      TTS SPORT CENTAR 
TTS sport centar najveći je i najmoderniji novi centar za sport, rekreaciju, masažu, 
rehabilitaciju i ugostiteljske usluge u Republici Hrvatskoj. Objekt se nalazi u samom centru 
grada Varaždina i površinom je veći od 7000 m2. Centar u ponudi ima: dva unutarnja i jedan 
vanjski malonogometni teren, fitness i cardio-studio, multifunkcionalnu dvoranu za seminare 
i grupne programe (Spinning, Aerobic, Pilates, Girl Power), dječju igraonicu, univerzalnu 
dječju sportsku školu SPORT KIKI, Caffe Bar, Lounge Bar, Medical, centar za masažu i 
saunu. TTS tereni napravljeni su po najmodernijim svjetskim standardima kako bi korisnici 
imali što bolje uvjete za hakl, tj. rekreaciju i druženja. Polivalentna dvorana veličine je 
otprilike 2000 m2 i opremljena je za mali nogomet, košarku, rukomet i većinu ostalih 
dvoranskih sportova. U sklopu centra nalazi se i vanjsko igralište punih dimenzija 20 x 40 
metara s umjetnom travom. Mantinele su na sva tri terena pa je moguće odabrati vrlo napornu 
igru bez prekida ili malo manje napornu igru na out. Postoji i mogućnost pregrađivanja jednog 
terena na 20 x 20 metara za igru na male golove i manji broj igrača. U sklopu centra nalazi se 
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pet grijanih svlačionica s tuševima i toalet uz same terene i još 4 za fitness čime dvorana 
omogućuje veliki komfor za korisnike. (http://tts-sport.hr/tts-sport-centar/) 
4.3.3.      AQUACITY 
Aquacity, poznat pod nazivom Varaždinsko more, nalazi se u smjeru Koprivnice te je udaljen 
svega 3 km od centra Varaždina. Obuhvaća ribnjak, jezero, uređeni okoliš i mnoge popratne 
sadržaje koji mu daju sportsko-rekreacijski karakter. Aquacity čine restoran s pripadajućim 
terasama, 6 teniskih terena, i to pet zemljanih i jedan brzi teren s betonskom podlogom, dok 
su za zimski period tri terena natkrivena balonom (2 zemljana i jedan brzi) te je tako 
osigurano igranje tenisa tijekom cijele godine. Tu su još igrališta za mali nogomet, teren za 
odbojku na pijesku, dva košarkaška igrališta, dječja igrališta (s ljuljačkama, toboganima, 
pješčanicima) te kupalište sa svom pratećom infrastrukturom koja već godinama dobiva Plavu 
zastavu kao jedina plaža u kontinentalnom dijelu Hrvatske koja je dobila to visoko priznanje. 
Postojeća infrastruktura omogućuje održavanje različitih turnira (uz rekreativno bavljenje 
spomenutim sportovima), pa se tako već drugu godinu zaredom na sportskim terenima 
održava dječji ljetni kamp. (http://www.vikendi.com/hr/d/izletista-aquacity/108/) 
4.3.4.      PAINTBALL-CENTAR DRAVA I PAINTBALL-TEAM VARAŽDIN 
Paintball-centar Drava nastao je 2007. godine, a prostire se na 12000 m2.  Sam teren za igru 
površine je 11000 m2 te je uređen isključivo od drva, grmlja i prirodnih zapreka. Cijeli teren 
omeđen je zaštitnom mrežom. Uz teren se nalazi dio za odmor i zabavu na koji je moguće 
smjestiti više od 50 ljudi. Parking je dovoljno velik za posjete velikih turističkih autobusa, ali 
i manjih osobnih automobila. (https://www.lyoness.com/hr/stores/hr-hr/95000225-paintball-
centar-drava) 
Paintball-team Varaždin sportska je udruga registrirana u prosincu 2006. godine u 
Varaždinu. Aktivno sudjeluje u promicanju, razvoju te unaprjeđenju paintballa u Hrvatskoj, a 
posebice u Varaždinskoj županiji. Neke od ostalih djelatnosti kluba su: planiranje i razvitak 
sustava paintballa, planiranje aktivnih izleta, kako za članove udruge, tako i za članove 
njihovih obitelji, razvijanje psihofizičkih sposobnosti uz pomoć paintballa te obavljanje 
ostalih djelatnosti. Trenutno klub ima 25 aktivnih članova te svaki od njih posjeduje vlastitu 
opremu za paintball. Klub se sastoji od dvaju timova, Woodland Crew i Alpha Wings, na koje 
su se podijelili radi međusobne igre i treninga te kako bi na natjecanjima sudjelovali s dvama 
dobro uigranim timovima. Budući da još ne postoji scenario-liga u Hrvatskoj, dosad su 
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sudjelovali na tri speedball-turnira gdje su postigli izvrsne rezultate te osvojili dva prva i dva 
treća mjesta. Sudjelovali su i na dva Scenario big gamea 2007. godine u Woocampu u Kutini 
u svibnju i listopadu. U mjesecu srpnju 2007. godine klub je organizirao otvoreni turnir 
Varaždin paintball day s ciljem promocije paintballa građanstvu. Na turniru su sudjelovali svi 
značajniji klubovi iz regije, a turnir se pokazao iznimno uspješnim i posjećenim te ima sve 
predispozicije da postane dio tradicije kluba. Klub trenutno trenira na bivšoj vojnoj ekonomiji 
na rijeci Dravi u Varaždinu. (http://paintballteamvarazdin.page.tl/O-PTV-_-u.htm) 
4.3.5.      LOVIŠTE ZELENDVOR 
Zelendvor je jedno od najstarijih lovišta u Hrvatskoj osnovano 1870. godine kada je grof 
Marko Bombelles dopremio veću količinu fazanske divljači iz južne Moravske te tako 
postavio temelje organiziranom lovstvu na prostorima današnje Varaždinske županije. 
Ravničarski teren, propusno pjeskovito i šljunkovito tlo te polje obraslo raznim 
poljoprivrednim kulturama, šumarcima i živicama, idealan su teren za uzgoj i lov sitne 
divljači. Lovište kojim gospodari Zelendvor rasprostire se na površini od  8500 hektara, a 
nalazi se na krajnjem sjeverozapadu Hrvatske. Poznato je po pojedinačnim i skupnim 
lovovima na trčke, fazane, prepelice, kolinke, šljuke te zeca i kunića, a organizacija lova 
omogućava lov po želji lovaca, pa je moguć pojedinačan lov s vlastitim psima, odnosno lov 
prigonom (prigon je skupni lov u kojem se određeni broj čelnih lovaca postavi na jednome 
kraju lovišta u jedan red, svaki na svojem stalnom mjestu, na razmaku od 60 m. Sa suprotnoga 
kraja lovišta polazi odgovarajući broj goniča. Lovci pucaju, dok su goniči izvan dohvata 
hitaca) ili pogonom (pogon je lov pri kojem se lovci i pogoniči svrstaju u isti red, krećući se 
polagano i tiho naprijed, dižući divljač pred sobom. Tako se love zečevi, fazani, trčke i dr.)  u 
manjim ili većim grupama uz pratnju profesionalnih lovnika i odstrela željene količine 
divljači. (http://www.zelendvor.hr/index.html) 
4.3.6.      PARAGLIDING  NA RAVNOJ GORI I SKIJALIŠTE JARKI NA IVANŠČICI 
Ravna gora najomiljeniji je teren za padobransko jedrenje u Hrvatskoj te se na njemu 
organiziraju državna natjecanja. Dva su starta za paraglidere: sjeverni start okrenut je prema 
Višnjici i njime upravlja Klub padobranskog jedrenja Kolibri iz Cvetlina, a južni (u blizini 
najvišeg vrha, visina 660 m, orijentacija J-JZ) okrenut je prema Trakošćanu i njime upravlja 
Klub padobranskog jedrenja Let iz Ivanca. Za osobe koje se žele okušati u padobranskom 
jedrenju, Klub Let organizira vikend-tečajeve i tandem-letenja u kojima iskusni paraglider 
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upravlja jedrilicom, a putnik se nalazi ispred pilota. Riječ je o idealnoj aktivnosti za sve željne 
adrenalinske zabave.  
Na sjevernim obroncima Ivanščice, na strmoj padini zvanoj Jarki, nalazi se skijalište koje je 
2005. godine pušteno u probni rad. Staza se nalazi na terenu čiji je pad od 22 do 30 stupnjeva, 
a na duljoj, obilaznoj relaciji, staza je dugačka oko 500 metara. Budući da se radi o lakoj 
skijaškoj stazi, pogodna je za početnike i održavanje škole skijanja. Za djecu i one neumorne 
avanturiste tu je travnato igralište, prikladno za mali nogomet, rukomet i slične sportove. Na 
raspolaganju su i stolni tenis, viseća kuglana i pikado. Okruženje je sigurno, i što je 
najvažnije, nalazi se daleko od prometa, a u slučaju kiše imaju i natkriveno igralište. 
(http://www.harjac.com/index.php/skijaliste) 
4.4. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
Koprivničko-križevačka županija predstavlja jedna od ulaznih vrata Hrvatske na važnoj 
željezničkoj pruzi koja spaja Budimpeštu s Jadranskim morem. Administrativno sjedište 
županije grad je Koprivnica u kojem je koncentrirana i glavnina gospodarskih aktivnosti i 
industrije, od kojih dominiraju prehrambena i farmaceutska industrija. Koprivničko-
križevačka županija područje je s tradicionalno naprednom poljoprivrednom proizvodnjom, 
osobito stočarskom. Zbog bogatstva šuma velik potencijal ima drvna industrija, a od velike su 
važnosti i nalazišta zemnog plina koncentrirana uz rijeku Dravu. Potencijal razvoj turizma i 
rekreacije u Koprivničko-križevačkoj županiji velik je i značajan. Velike mogućnosti pruža 
rijeka Drava s priobaljem i šumama, krajolik Kalnika, sjeverni obronci Bilogore, umjetna 
jezera, od kojih se ističe Šoderica, kao i sve razvijeniji sustav biciklističkih i konjičkih staza te 
brojne vinske ceste. Turiste privlače i značajne manifestacije koje se održavaju u ovome 
kraju: Picokijada, Križevačko veliko spravišče, Renesanski festival, Podravski motivi, Velika 
martinjska špelancija i dr. Bogate muzejske zbirke nalaze se u Koprivnici, Križevcima, 
Đurđevcu, Virju te u nekoliko sela gdje djeluje i niz galerija, od kojih treba istaknuti onu u 
Hlebinama, kolijevci hrvatske naivne umjetnosti. Zbog bogatstva divljači u turističkoj ponudi 
značajan je lov, a bogata kulturna i etnološka baština s nizom galerija i muzeja pruža niz 
mogućnosti za razvoj kulturnoga turizma. (Hrvatska zajednica županija, 2015: 51- 55) 
Neki od najistaknutijih sportsko-rekreacijskih objekata i staza jesu: Drava Route, Podravkin 
rekreacijski centar, Trim-staza Borik u Đurđevcu, Akademski konjički klub Križevci, Gradski 
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stadion u Koprivnici, sportska dvorana u Durđevcu i ribolovno područje Koprivničko-
križevačke županije. 
4.4.1.      DRAVA ROUTE I TRIM-STAZA BORIK 
Drava Route najduža je i najpoznatija biciklistička staza u Koprivničko-križevačkoj županiji, 
dužine oko 80 km i proteže se od Legrada i utoka Mure u Dravu, pitoresknim podravskim 
krajobrazima, dolinom rijeke Drave, njenim rukavcima, stoljetnim hrastovim šumama i 
podravskim poljima, sve do Pitomače u susjednoj Virovitičko-podravskoj županiji. Staza je 
neprekinuto obilježena, lagana za orijentaciju i vožnju te idealna za obiteljski turizam i 
rekreaciju. Danas bicikl više nije samo prijevozno sredstvo, već i predmet masovne rekreacije 
svih društvenih slojeva, a biciklizam je masovni pokret sa sve više poklonika pa i u Podravinu 
dolazi sve više domaćih i stranih turista biciklista. (http://www.najboljeuhrvatskoj.info/ideje/ 
drava-route-1585.html) 
Trim-staza Borik nalazi se u blizini budućeg ŠRC-a Graničar u Đurđevcu, nepunih 300 
metara zračne linije u borovoj šumi s pješčanom podlogom. Duljine je 4500 metara i sadrži 
20-ak različitih sprava s uputama za vježbanje. (http://arka.foi.hr/~maperokov/MMS/ 
znamenitosti/trim_staza_borik/o_znamenitosti.html) 
4.4.2.      GRADSKI STADION 
Prve konture Gradskog stadiona u Koprivnici počele su se nazirati tijekom 1996. godine, 
samo godinu prije povijesnog ulaska NK Slaven Belupo u Prvu hrvatsku nogometnu ligu. 
Tribina službeno ima 3134 sjedećih mjesta, a sa stajanjem može primiti i nešto više od 4000 
gledatelja. U drugoj fazi projekta, koja je završila 2006. godine, na stadionu su izgrađene 
prostorije potrebne za funkcioniranje NK Slaven Belupo – administrativni uredi i VIP salon. 
U trećoj fazi vlasnik stadiona predviđa izgradnju posebne zgrade uz zapadnu tribinu sa 
stambeno-poslovnim prostorom te prostorom na tribini za VIP uzvanike i novinare. U toj se, 
posljednjoj fazi projekta, predviđa i natkrivanje cijele zapadne tribine (sada je natkrivenost 
samo djelomična, a riješena je privremenom krovnom konstrukcijom). 
U svibnju 2007. godine Grad Koprivnica, u čijem je vlasništvu Gradski stadion, dovršio je 
investiciju izgradnje stadionske rasvjete postavljanjem četiriju rasvjetnih stupova s 
reflektorima za noćne utakmice pojedinačne visine 45,5 metara. (http://nk-slavenbelupo.hr/ 
stadion/#) 
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4.4.3.      GRADSKI BAZENI CERINE 
Gradski bazeni Cerine kompleks je koji u svom sastavu ima: plivački bazen, rekreacijski 
bazen, dječji bazen, jacuzzi, divlju rijeku, gejzir i vodene masaže. Uz bazene se nalazi sportski 
centar koji se sastoji od TRX-a (trening za oblikovanje i učvršćivanje cijelog tijela uz pomoć 
samo jedne trake), teretane, zumba-fitnessa, pilatesa, step-sensationa, yoge, Cerine butt     
lifta, gimnastike u vodi, cardia, total body work outa, kružnog treninga, swimm-challengea, 
fat-burna. Između ostalog tu je i Kamp odmorište, caffe-bar i restoran brze prehrane, dječja 
igrališta, solarij, odbojka na pijesku, viseća kuglana, nogometni teren, poliklinika Croatia 
zdravstveno osiguranje, regionalna energetska agencija Sjever, suvremeno opremljeni SPA 
centar koji se sastoji od triju vrsta sauna: finske, bio i infracrvene saune te sobe za opuštanje. 
(http://bazeni-koprivnica.com/) 
4.4.4.       RIBOLOVNA PODRUČJA 
Koprivničko-križevačka županija može se pohvaliti različitim ribolovnim destinacijama 
zahvaljujući izuzetno bogatim vodenim površinama gdje uz rijeku Dravu i Muru te njihove 
pritoke ima oko 40 jezera i ribnjaka. Najveća je ribolovna voda rijeka Drava koja kroz 
županiju teče u dužini od 65 km, zatim rijeka Mura u dužini od 7 km te jezera Šoderica, 
Jegeniš, Prosenica i Čingi Lingi koja su nastala eksploatacijom šljunka. Uz njih se na 
području županije nalaze i umjetna jezera Rasinja i Čabraji koja su nastala izgradnjom 
akumulacija. Za ribolovni turizam posebno značenje imaju i manje vode, kao što su mrtvica 
Ješkovo te jezera Drnić i Autoput. 
Na području županije značajno je zastupljen i natjecateljski sportski ribolov. Klubovi 
sudjeluju u ligaškim natjecanjima na nivou HŠRS-a, kao i na brojnim prijateljskim kupskim 
natjecanjima gdje se postižu značajni rezultati u svim kategorijama. Postoji znatan broj 
uređenih i označenih ribolovnih staza na jezerima na kojima se održavaju lokalna i 
međunarodna natjecanja. Najpoznatija su ona na Šoderici, Rasinju i Čabraji. Turistički su 
posebno atraktivna međunarodna natjecanja u ribolovu šarana (Carp CUP) i ribolov na 
grabežljivce umjetnim mamcima. 
Najpopularnija natjecanja su: Kup Koprivnice na ribnjacima  Rasinja  uz manifestaciju  
Ribolovci svome gradu, Carp CUP Ješkov svake godine krajem ožujka  na jezeru Ješkovo, 
Carp CUP Autoput 2 krajem svibnja i rujna na jezeru Autoput, Špinerski CUP Šoderica 
tijekom listopada na jezeru Šoderica blinkanjem iz čamca, Špinerski CUP Sekuline  
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blinkanjem s obale svake godine početkom listopada, Kup Šoderica u sportskom ribolovu 
tijekom srpnja na jezeru Šoderica, Kup Podravke u sportskom ribolovu tijekom srpnja na 
jezeru Šoderica, Kup Hlebina u sportskom ribolovu na ribnjacima u Rasinji. (http://ribolov-
koprivnica.com/ribolovne-vode-koprivnicko-krizevacka-zupanija/) 
4.5. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
Međimurska županija, bogate povijesti i kulturnog nasljeđa, omeđena je rijekama Murom i 
Dravom, na krajnjem sjeveru Hrvatske gdje završava Panonska nizina i počinju Alpe. Malo je 
područja na kojima na tako malom prostoru ima toliko raznolikosti, a upravo su one, uz 
pitomost krajolika i plodnost zemlje, razlog što je Međimurje naseljeno od pradavnih 
vremena. Administrativno sjedište županije jest grad Čakovec. Regija je to uslužne djelatnosti 
povezane s brzo razvijajućim turizmom. Zahvaljujući svom položaju i izgrađenoj prometnoj 
infrastrukturi, Međimurje danas predstavlja vrata Hrvatske prema srednjoj i istočnoj Europi. 
U krugu od 300 kilometara nalaze se Beč, Bratislava, Budimpešta, Ljubljana, Zagreb, Graz i 
Trst. Županiju čine 3 grada i 22 općine. (Hrvatska zajednica županija, 2015: 75- 77) 
Međimurje nudi velik broj sportskih aktivnosti te mogućnost izbora usklađen sa željama na 
svakom svom dijelu. Za one avanturističkog duha tu je rafting na Muri i Dravi, paintball, 
jahanje, vožnja gradovima, a za promatrače željne adrenalina tu je Speedway (moto-utrke). 
Nadalje tu su: staze za trčanje i biciklizam, tereni za tenis, mogućnost plivanja u bazenima,  
dostupne su trim-staze i staze za hodanje po nizinskim i brdskim predjelima, ali i tereni za 
golf. Zahvaljujući okruženosti rijekama, ribiči imaju prostora za sportski ribolov. Neki od 
najpopularnijih sportskih centara i objekata sporta i rekreacije u Međimurskoj županiji jesu: 
Accredo centar, Adventure mini-golf tereni, Arcadia wellness park, Sportska dvorana Aton, 
teretana, wellness, Fitness-studio 2000, Gradski bazeni Marija Ružić, Lumbalis, Macanov 
dom, Mura-Drava bike, Panorama hotel-tenis, vanjski tereni, višenamjenska dvorana, rafting 
na Muri, Sportski park Trate, Terme sveti Martin, SRC Mladost (stadion, kuglana i streljana). 
Nadalje, tu su još i dvorana Graditeljske škole, dvorana Ekonomske škole, Tenis klub Franjo 
Punčec, Badmintonski klub Međimurje, Konjički klub Zrinski, Streličarski klub Katarina 
Zrinska, Stolnoteniski klub Mihovljan, Rukometni savez Međimurja, Nogometni savez 
Međimurja, Nogometni klub Međimurje, Nogometni klub Sloga, Gimnastički klub Marijan 
Zadravec Macan, Atletski klub Međimurje, Nautički klub Međimurje, HPD Međimurje, HPD 
Železna Gora, Planinarski klub Extrem, Paintball-klub Interap, Gljivarsko društvo Smrčak, 
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Body building & fitness klub Aurora, Aerodrom Čakovec. (http://www.visitmedimurje.com/ 
atrakcije) 
4.5.1.       ACCREDO CENTAR 
Početak tvrtke Accredo d.o.o. vuče korijene još iz 1998. godine. Vanja Tarandek bio je prvi 
čovjek koji je doveo paintball kao sport u Hrvatsku. Osnivanjem tvrtke počeo se na 
profesionalan način baviti promocijom tog sporta po čitavoj Hrvatskoj, ali i u susjednim 
zemljama. Godine 1998. u organizaciji Accredo centra održan je prvi međunarodni turnir u 
paintballu, 1. Croatia Open. Godine 2002. inicirali su i pokrenuli osnivanje Hrvatske 
paintball-lige (HPL), organizirali su seminare za edukaciju igrača i sudaca, pokrenuta je 
proizvodnja prvih i jedinih hrvatskih paintball-markera XT-Metex. Godine 2004. pokrenuli su 
HRPL (Hrvatska regionalna paintball-liga) kojoj je cilj promovirati paintball u svim regijama 
i krajevima Hrvatske. Godine 2007. započeli su izgradnju i uređenje vlastitog centra koji osim 
paintballa danas nudi više od desetak različitih sportsko-adrenalinskih sadržaja te puno drugih 
usluga u turizmu i rekreaciji. U centru organiziraju team-buildinge, seminare, radionice, 
školske izlete te proslave najrazličitijeg tipa. 
Godine 2010. osnivaju i pokreću Hrvatsku scenario-paintball ligu (HSPL) namijenjenu 
organiziranom natjecanju scenario-paintball igrača gdje pokreću promociju tog segmenta 
paintball-igre. U posljednjih nekoliko godina počeli su s profesionalnom edukacijom i 
savjetovanjem CONSULTING novih klijenata koji se žele baviti sličnim poslom. Kreiraju i 
izvode pustolovno-adrenalinske sadržaje na njihovoj lokaciji po principu ključ u ruke. Pružaju 
pomoć kod pokretanja vlastitog posla ili nadogradnjom već postojećeg poslovanja novim 
sadržajima te tvrtkama prenose svoje, sada već dvadesetogodišnje, iskustvo uz kompletnu 
logističku podršku. (http://accredo.hr/o-nama/) 
4.5.2.       ATON SPORTSKI CENTAR 
Aton je nacionalni gimnastički centar, najsuvremeniji sportski centar u Hrvatskoj na 5200 
metara neto korisne površine s ugrađenom vrhunskom opremom u skladu sa standardima 
Međunarodne gimnastičke federacije (FIG) i jedinstven u radijusu od 500 km jer ovakav 
kompleks ne postoji ni u susjednim državama, članicama EU. Intencija je centra postati 
centralno mjesto priprema i natjecanja najboljih gimnastičara iz cijelog svijeta, ali i drugih 
sportaša koji se žele pripremati u vrhunskim uvjetima. Aton u svojoj ponudi ima gimnastičku 
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dvoranu, sportsku dvoranu, fitness-centar, wellness-centar, Bistro Aton i smještaj u sklopu 
Atona. 
Velika sportska multifunkcionalna dvorana, dimenzija 56m x 38m s 1400 sjedećih mjesta, 
idealna je za održavanje vrhunskih gimnastičkih natjecanja, ali i drugih sportskih (rukomet, 
košarka, odbojka, badminton, mali nogomet), kulturno-umjetničkih i gospodarskih 
manifestacija. U sklopu NGC Aton nalazi se i mala sportska dvorana za balet i aero-
programe.  
Korisnicima su na raspolaganju: fitness i welness-centar, sauna, masaža, fizikalna terapija, 
jacuzzi i solarij. NGC Aton nudi i mogućnost smještaja sportaša i grupa u okviru samog 
sportskog centra u suvremeno opremljenim dvokrevetnim i jednokrevetnim sobama, ukupnog 
smještajnog kapaciteta 29 osoba uz mogućnost smještaja dodatnih 13 osoba na pomoćnim 
ležajevima. (https://sgc-aton.hr/hr/o-nama) 
4.5.3.       TERME SVETI MARTIN 
Terme Sveti Martin jedinstvena su destinacija u kontinentalnoj Hrvatskoj za opuštanje i 
wellness, sport i aktivni odmor, kongres i team-building uz vrhunski gurmanski doživljaj i 
prekrasnu prirodu. Nalaze se u zaštićenoj prirodi gornjeg Međimurja, a opet u blizini urbanih 
sredina, zanimljivih događanja, festivala i znamenitosti. 
Centar terma čini kompleks zatvorenih bazena s termalnom vodom, ljetni vodeni park, 
wellness-centar i gastronomski punktovi. Novi golf-teren s 9 rupa i grijanim greenovima od 
umjetne trave među prvima je u Europi koji zbog smanjene upotrebe pesticida osigurava 
očuvanje prirode, a omogućava igranje golfa tijekom cijele godine. Od 2009. godine, terme 
uključuju smještaj u hotelu sa četiri zvjezdice SPA Golfer, kapaciteta 320 kreveta. U sklopu 
hotela nalazi se luksuzni wellness-centar na 1800 kvadrata koji uz holističke programe ima 
individualni pristup te modernu opremu. Pored smještajne ponude hotela, moguć je smještaj i 
u jednom od 120 apartmana u sklopu Apartmana Regina. (http://www.SPA-sport.hr/hr/o-
nama/resort) 
4.5.4.       TENISKI KLUB FRANJO PUNČEC 
Teniski klub Franjo Punčec djeluje u gradu Čakovcu smještenom na samom sjeverozapadu 
Hrvatske, nedaleko od granica sa Slovenijom i Mađarskom te je jako dobro prometno 
povezan s nedalekom Austrijom. Klub je osnovan 1926. godine te se ubraja među najstarije 
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teniske klubove u Hrvatskoj. Danas klub broji tristotinjak članova svih dobnih skupina, od 
polaznika škole tenisa i rekreativaca do uspješnih natjecatelja. Osam kvalitetno uređenih 
zemljanih terena i klupske prostorije sa svim pratećim sadržajima (svlačionice, tenis-servis, 
cafe-bar, sobe za smještaj i dnevni boravak igrača) omogućuju organiziranje i najzahtjevnijih 
sportskih događaja. 
Uz svakodnevno igranje tenisa klub nudi mogućnost sudjelovanja na turnirima rekreativno-
zabavnog karaktera ili za veteranske momčadi kluba u veteranskim ligama Teniskog saveza 
Međimurja i Teniskog saveza sjeverozapadne Hrvatske. Veteranska ekipa kluba višestruki je 
prvak lige Teniskog saveza Međimurja. Teniski klub nudi i školu tenisa uz kvalitetan kadar 
educiranih učitelja. 
Klub je svake godine organizator više značajnih teniskih turnira od kojih se posebno ističu 
turniri uvršteni u međunarodne kalendare na kojima se okupi više od šest stotina natjecatelja 
iz dvadesetak država Europe i svijeta. ITF Futures seniorski je turnir Punčec Open. Turnir je 
bogate tradicije, od 2003. godine uvršten u kalendar Svjetske teniske organizacije (ITF). 
Turnir je nagradnog fonda 10.000 USD i boduje se za ATP svjetsku rang listu profesionalnih 
tenisača. Croatia CUP TE 12&U  prvi je službeni turnir za dječake i djevojčice do 12 godina, 
a prvi puta održan je 1993. godine. Od 2000. godine turnir je međunarodnog karaktera, 
uvršten u kalendar Tennis Europea. Svake se godine na turniru okupi više od 150 igrača iz 
dvadesetak država. Marin Suica junior open TE 16&U turnir je za juniore i juniorke do 16 
godina, održava se od 1992. godine, a od 1999. turnir je uvršten u međunarodni kalendar 
Tennis Europea. Turnir je 2. europskog ranga i na njemu se okupi više od 150 igrača iz 
dvadesetak država Europe i svijeta. Od 2011. godine turnir nosi naziv Marin Šuica junior 
open po tragično stradalom igraču kluba, jednom od ponajboljih juniora Hrvatske i svijeta. 
(http://www.puncec-tenis.com/o-nama) 
4.5.5.       ZMAJARSKI KLUB RODE 
Zmajarski klub Rode iz Preloga osnovan je 1996. godine željom entuzijasta za pokretanjem 
zmajarstva u Međimurju. Tada je ZK Rode bio jedan od prvih klubova s manjim letjelištem u 
Hrvatskoj. Danas klub broji 30-ak aktivnih članova, a može se pohvaliti i sa 20-ak aktivnih 
pilota. Dolaskom mlađih članova, osim letenjem motornim zmajem i ultralakim letjelicama, 
klub se počeo baviti i promoviranjem svojih aktivnosti i samoga kluba. Ima školu letenja, 
organizator je Međunarodnog Tornado CUP natjecanja u motornom zmajarstvu, organizira 
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odlaske na veće aeromitinge u Hrvatskoj, ali i u susjedne države. Sudjeluje na aeromitinzima 
u Varaždinu, Bjelovaru, Zvekovcu i mnogim drugim mjestima. Više puta godišnje organizator 
je druženja gdje u goste zovu klubove iz cijele Hrvatske. Jedan je od domaćina Zmajarskog 
rellya Bjelovar po Hrvatskoj, tijekom godine organizira dječje radionice puštanja dječjih 
zmajeva, a ima i vlastitu izložbu fotografija u izradi članova kluba. Zbog svoje dobre pozicije 
kraj same obale rijeke Drave, ljudi često dolaze i posjećuju letjelište Rode, a mnogi od njih 
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5. PRIKAZ REZULTATA ISTRAŽIVANJA I INTERPRETACIJA 
ANKETE 
U svrhu pisanja ovog rada provedeno je istraživanje u obliku anonimne on-line ankete kojoj je 
cilj upotpuniti ovaj rad. Tema provedene ankete bila je saznati stanje sportsko-rekreacijskog 
turizama sjeverozapadne Hrvatske, a što je u skladu s naslovom ovog rada. U anketi je 
ukupno sudjelovalo 94 ispitanika, a rezultati su prikazani u nastavku.  
Istraživanje je provedeno s ciljem dobivanja informacije koliko ljudi danas pridodaje pažnje 
sebi i  svome zdravlju i koliko se, prije svega, svaki od sudionika ankete bavi sportskom 
rekreacijom i aktivnim odmorom. U istraživanju su bila postavljena sljedeća pitanja: 
1. Spol 
2. Starosna dob 
3. Bavite li se kojom sportskom aktivnošću? 
4. Kada se najčešće bavite sportskom aktivnošću? 
5. Gdje se najčešće bavite sportskom aktivnošću? 
6. Koliko često se bavite sportskom aktivnošću? 
7. Koji je Vaš motiv za bavljenje sportskom rekreacijom? 
8. Ocjenom od 1 do 5 ocijenite svoje fizičko stanje. 
9. Odlazite li na putovanje radi sportske rekreacije? (sportske igre, turniri, amaterska 
natjecanja) 
10. Prilikom korištenja godišnjeg odmora (ljeti/zimi) bavite li se sportskom rekreacijom? 
11. U kojoj županiji se nalazi mjesto Vašeg prebivališta? 
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5.1. ISTRAŽIVANJE 
Slijedi popis anketnih pitanja te grafički prikazani odgovori anketiranih sudionika. 
1. Spol 
Graf 1: Spol 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
U upitniku su bile anketirane 94 osobe, 61 osoba ženskog spola i 33 osobe muškog spola. 
Naime, iz Grafa 1 vidi se da su 65 % ispitanika žena, dok su 35 % ispitanika muškarci. 
2. Starosna dob 
Graf 2: Starosna dob 
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Anketirane osobe su sljedeće starosne dobi: njih 8, odnosno 8 % ispitanika je starosne dobi do 
18 godina, 40 osoba ili 43 % ispitanika od 18-24 godine, 32 osobe ili 35 % ispitanika od 25-
35 godina, dok su ostali, tj.13 osoba ili 14 % ispitanika, bili stariji od 35 godina. 
3. Bavite li se kojom sportskom aktivnošću? 
Graf 3: Bavite li se sportskom aktivnošću 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Na pitanje bave li se sportskom aktivnošću, 76 % ispitanika odgovorilo je potvrdno, dok se 
24% ispitanika ne bavi sportskom aktivnošću.  
4. Kada se najčešće bavite sportskom aktivnošću? 
Graf 4. Vrijeme bavljenja sportskom aktivnošću 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
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24%
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Ispitanici su naveli da se njih čak 91 % bavi sportskom aktivnošću u slobodno vrijeme. 5 % 
ispitanika bavi se sportom tijekom nedjeljnog odmora, a samo njih 4 % tijekom godišnjeg 
odmora. 
5. Gdje se najčešće bavite sportskom aktivnošću? 
Graf 5: Mjesto bavljenja sportskom aktivnošću 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Od 94 ispitanika na pitanje gdje se najčešće bave sportskom rekreacijom, 16 % ispitanika 
navelo je da to rade u kući ili stanu, njih 34 % posjećuju sportsko-rekreacijske centre, dok se 
njih čak 50 % bavi sportskim aktivnostima u prirodi.  
6. Koliko često se bavite sportskom aktivnošću? 
Graf 6: Tjedno bavljenje sportskom aktivnošću 
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Ispitanici su na pitanje o učestalosti bavljenja sportskom aktivnošću odgovorili ovako: 10 % 
ispitanika bavi se aktivnošću svakodnevno, ali se s druge strane 10 % ispitanika uopće na bavi 
sportskom aktivnošću. 40 % ispitanika bavi se aktivnošću tri puta tjedno, a isto toliko broj 
bavi se aktivnošću jednom tjedno. 
7. Koji je Vaš motiv za bavljenje sportskom rekreacijom? 
Graf 7: Motiv bavljenja sportskom rekreacijom 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Ispitanicima je za bavljenje sportskom rekreacijom bilo ponuđeno 6 motiva, a navedeni 
motivi su: postignuće, odmor, zdravlje, životni stil, mršavljenje i ljepota. Najveći broj 
ispitanika kao motiv je navelo zdravlje, njih 47 %. Slijedi s 18 % bavljenje rekreacijom zbog 
mršavljenja, 13 % njih zbog životnog stila, 11 % zbog odmora, 6 % zbog postignuća, a 5 % 
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8. Ocjenom od 1 do 5 ocijenite svoje fizičko stanje. 
Graf 8: Fizičko stanje 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Svoje fizičko stanje najveći broj ispitanika ocijenio je ocjenom vrlo dobar, odnosno njih 42, 
ocjenu  dobar dalo je 40 ispitanika. Ocjenu odličan navelo je njih 6, ocjenu dovoljan dalo je 5 
ispitanika, dok svoje fizičko stanje samo jedna osoba ocjenjuje ocjenom nedovoljan. 
9. Odlazite li na putovanje radi sportske rekreacije (sportske igre, turniri, 
amaterska natjecanja)? 
Graf 9: Putovanje radi sportske rekreacije 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
68 % ispitanika odgovorilo je da ne odlazi na putovanje radi sportske rekreacije, kao što su na 
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10. Prilikom korištenja godišnjeg odmora (ljeti/zimi) bavite li se sportskom 
rekreacijom? 
Graf 10: Bavljenje sportom tijekom godišnjeg odmora 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Na pitanje bave li se sportskom rekreacijom za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, ljeti ili 
zimi, 61 % ispitanika odgovorilo je potvrdno, dok je njih 39 % dalo negativan odgovor. 
11. U kojoj županiji se nalazi mjesto Vašeg prebivališta? 
Graf 11: Mjesto prebivališta 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Što se tiče mjesta prebivališta, najveći broj ispitanika bio je iz Varaždinske županije, i to 85 
%, njih 2 % bilo je iz Grada Zagreba i Zagrebačke županije, po 3 % iz Krapinsko-zagorske i 
61%
39%
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Međimurske županija, 1 % iz Koprivničko-križevačke županije, dok je 6 % ispitanika iz 
ostalih županija. 
12. Ocjenom od 1 do 5 ocijenite sportsko-rekreacijsku ponudu Vaše županije. 
Graf 12: Sportsko-rekreacijska ponuda županija 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Ocjena ponude po županijama vezana za sportsku rekreaciju jest raznolika. Njih 5 ocijenilo je 
svoju županiju ocjenom nedovoljan, njih 8 ocjenom dovoljan, njih 31 ocjenom dobar, dok 
najviše ispitanika, čak njih 38 svoju županiju ocijenilo je ocjenom vrlo dobar te samo njih 10 
odličnom ocjenom. 
5.2. INTERPRETACIJA ANKETE 
Na temelju napravljenog istraživanja te dobivenih rezultata može se zaključiti da bavljenje 
sportskim aktivnostima u navedenoj regiji i nije toliko loše, što je dokazano time da se 76 % 
ispitanika bavi sportskom rekreacijom. Većina njih sportskim se aktivnostima bavi u slobodno 
vrijeme čime dokazuju da svoje slobodno vrijeme koriste kvalitetno i s ciljem održavanja 
zdravlja. Također, kao glavni motiv za bavljenje sportskom rekreacijom čak 47 % ispitanika 
navodi zdravlje. Pozitivna je i činjenica da se najveći broj ispitanika bavi sportskom 
rekreacijom u prirodi, što doprinosi i dodatnom pozitivnom utjecaju na zdravlje čovjeka. 
Samim time što borave u prirodu, napravili su odmak od stresa na poslu i kod kuće te 
užurbanog tempa života. Svoje fizičko stanje 42 anketirane osobe ocjenjuju ocjenom vrlo 
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samog odmora, prakticiraju sve više aktivni odmor što podrazumijeva bavljenje sportskom 
rekreacijom.  
Najveći broj ispitanika sportsko-rekreacijsku ponudu sjeverozapadne Hrvatske, Grada 
Zagreba i Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke i 
Međimurske županije ocijenilo je vrlo dobrom ili dobrom ocjenom. S obzirom na to da je 
najveći broj ispitanika bio iz Varaždinske županije, osvrt na navedenu županiju je sljedeći. U 
prosjeku sportsko-rekreacijsku ponudu županije ocijenili su ocjenom dobar. Naime, najveći 
broj ispitanika, njih 32, ocijenili su je ocjenom vrlo dobar (4), 28 ispitanika ocjenom  dobar 
(3), njih 9 ocjenom odličan (5), 7 ispitanika ocjenom dovoljan (2) te 4 ispitanika nedovoljnom 
ocjenom (1).  
Može se zaključiti da ispitanici brinu o svome zdravlju te su naveli da im je sportska 
rekreacija itekako važna. Najveći broj anketiranih osoba odgovorio je da se bave njome 
jednom ili čak tri puta tjedno što djeluje pozitivno na zdravlje, ali i cjelokupan čovjekov život. 
Prema učestalosti bavljenja sportskom rekreacijom, može se zaključiti da im je sportska 
rekreacija postala rutina te da se njome bave i na godišnjem odmoru. S druge strane, na 
putovanje radi sportske rekreacije, odnosno, turnira, amaterskog natjecanja, sportskih igara i 
sl., još uvijek odlazi samo manji broj ispitanika. 
Samo istraživanje potvrdilo je pozitivne pretpostavke o značaju sportskog turizma u 
sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, dokazana je njegova sve veća potražnja kao i potreba za 
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6. ZAKLJUČAK 
Kada je u pitanju sportsko-rekreacijski turizam sjeverozapadne Hrvatske, može se reći da je u 
posljednjih desetak godina zamijećen znatan porast potražnje za tom vrstom turizma i 
rekreacije. U prilog toj tezi kroz ovaj rad prikazana je ponuda sportskih centara i objekata te 
se sa sigurnošću može reći da je vidljivo kako kontinentalni dio sve više teži tome da ponuda 
sportskih sadržaja bude što kvalitetnija i bolja. Nažalost, iako je ponuda spomenute regije u 
porastu, taj porast kreće se vrlo sporo a razlog tome je nedostatak stručnog kadra kao i 
pomanjkanje sportskih objekata. 
Kao što je spomenuto, sjeverozapadna Hrvatska, a tu se prvenstveno misli na pet županija 
obrađenih kroz ovaj rad, posjeduje veliki potencijal i ima niz mogućnosti za razvoj i 
unaprjeđenje sportske rekreacije. Iako svaka županija ima sagrađen niz sportsko-rekreacijskih 
objekata čime donekle zadovoljavaju potrebe lokalnog stanovništva, zbog dinamike i stalnog 
povećanja broja turističkih putovanja, kao i sve veće zainteresiranosti za sportske aktivnosti 
na odmoru, pojavljuje se i potreba za novim i boljim sportsko-rekreacijskim objektima što nas 
dovodi do zaključka da je sport oduvijek bio važan faktor u tom segmentu turističkog razvoja. 
Danas se sportska rekreacija manifestira kroz slobodno vrijeme što i dovodi do potrebe za što 
kvalitetnijim oblicima sportsko-rekreacijske ponude. Naime, kroz ovaj rad jasno je vidljivo da 
su sport i turizam međusobno povezane aktivnosti, koje se zbog znatnog ekonomskog 
utjecaja, kao takve smatraju industrijama i koje je upravo iz navedenog razloga potrebno sve 
više razvijati, tražiti i nuditi turistima i nama samima. Kako bi se to i ostvarilo, sportsko-
rekreacijske destinacije potrebno je obogatiti ponudama i prilagoditi ih potražnji na tržištu, i 
to ne samo na turističkom planu već i onom sportskom, jer je u današnje vrijeme, kako u 
svijetu tako i kod nas, sve veća potražnja za takozvanim aktivnim odmorom. Razlog tome je 
što većina ljudi živi užurbanim tempom života, radi u dinamičnom okruženju koje dovodi do 
stresa i napetosti, pa stoga svoje slobodno vrijeme žele iskoristiti na što kvalitetniji i 
opušteniji način, s mogučnošću prilagođavanja ponude svojim potrebama. 
Za kraj valja još naglasiti kako sportski turizam više nije budućnost, već je on postao dio  
sadašnjosti, a u prilog toj tvrdnji govori sama činjenica pojave novih oblika poslovnog 
odmora poput team buildinga, kao i uvrštavanje turističkih ponuda u rad sindikata, udruga i 
različitih organizacija koje svojim članovima nude te vrste odmora. 
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